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livtorules como tantas r'M mudas yKansas City, Kansas. El coro do la
iglesia cantará mañana la bonita mi-- a
de Weigand que se ha estado preparan-
do bnjo la dirección del Padre Pablo.
El Padre Monasterio regresará á
San Antonio, Texas, lugar de su mi-
sión, el lunes, t donde le acompaña-
rán, la gratitud y buenos deseos de to-
dos los buenos vecinos de Las Vegas.
Trajes completos para
NIÑOS Y NIÑAS
DE PRIMERA COMUNION.
Esto diclioso día presto llegará y para que todos lleven
los mismos trajes nos hemos preparado con tiempo y quita-
remos la molesta 1 las señoras en ir tienda por tienda para
poder completar estos trajes, como ha pasado otros años.
Trajes completos para niñas.
Túnico ultimo estilo, hecho a- la
medida 3.00
Vela adornada 23
Velo do punto 2yds 95
Corona f0
Medias negras 20
Zapatos de charol 1.75
Paño Blanco 10
LA CONVENCION DEMOCRATICA
SERA TENIDA EN ROSWELL,
JINIQ 10.
La Comisión Endosa á Mr.
Bryan.
Como se había anunciado anticipa-
damente, la comisión territorial de-
mocrática se reunió en la cuidad de
Santa Fé el sábado pasado A las 1 P.
M.
La comisión tuvo una buena aten-denc- ia
de miembros esiiecialmente de
los condados le San Miguel, Bernali-11- o
ó Santa Fé. La junta fué presi-
dida por el Hon. A. A. Joños, ocu-
pando la secretarla Mr. Thomas B.
Walton y su asistente, el Hon. 1 la-f-
1 Homero.
En medio de la mito perfecta har-
monía y entusiasmo la comisión de-
terminó tener una sola convención en
la cual scrAn escogidos los delegados
y sustitutos á la convención nacional
de Denver y el candidato para dele-
gado al congreso sexuagéslmo prime-
ro. IjA convención será tenida en la
ciudad de lloswell, metrópoli del va-
lle de Twos y centro de la democra-
cia, el día 10 de Junio.
El nporeionainiento de representa-
ción en la convención se fijó en un de-
legado por cada cien votos dados á
favor del Hon. O. A. larrazolo, can-
didato para delegado en la elección
de 1906 y es como sigue:
OONHAIH) VOTO DELEGADOS
Bernalillo 1U7J 20
Chavez 1137 11
Colfax 1112 H
Dona Ana 852 í
Eddy !)14 9
Grant 1220 12
Guadalupe 827 ' 8
Lincoln 51$ 5
Luna 3
McKinley 218 2
Mora 11 fifi 12
Otero 714 7
MURE BAJO EL PESO DE
LA CRLZ.
Las Ligas del Tesado Madero le
Rompen la Vena Yugular. -
No sallemos qué tanto do verdad
habrá en ello, jxto la prerwa asocia-
da ha mandado A todos los ámbitos
del puis la scntcional noticia de una
muerte ocurrida mientras so praiti-cab- a
el ritual do la sociedad de loe
Penitentes, Según lo anuncia el des-
pacho el caso ocurrió ocrea de San
Mateo, condado do Valencia, el lunes
pasado, siendo la víctima un Fran-
cisco Montano, socio do la fraterni-
dad. El despacho, que viene do La-
guna, informa que Montaflo habla
sido ligado á la cruz ó madero que
pesaba varios centenares do libras y
que mientras caminaba con él á
acuestas, las ligaduras del ( escuezo
rompieron la vena yugular del hom-br- e
que cayó muerto al pié del ma-
dero cuando so le desató.
Como dijimos al principio, no sa-
bemos si lo quo dice el despacho será
verdad ó si será un re porto falso para
deshonrar á una porción de nuestro
pueblo, y si (Kir acaso es una falsedad
deberla de ser refutada jnir los habi-
tantes de San Mateo y obligar á la
misma persona que mandó el despa-
cho que lo refutara en los periódicos
de la prensa asociada. Las noticias,
ya sean falsas ó verdaderas, sobre las
flagelaciones y prácticas do los Peni-
tentes, so han esparcido tanto Mr el
país, que ano por fio vienen turistas
desde Boston, Nueva York, etc., sin
más misión que & enterarse de ellas
ó presenciarlas si posible fuere, como
quien va á ver los pugilatos, los toros
óá los caníbales y otras reliquias del
barbarisnio, y nos parece que si casos
como el do referencia son falsos, debe-
rían de desmentirse, pues de lo con-
trario nos ponen á todos los hijos del
territorio en la actitud do un espectá-
culo donde vienen á saeiur su curio-
sidad todos los desocupados del este.
ruga de Trisioneros de Tucura-ea- ri
y Hilisboro.
TucumearI, N. M. Abril 15 Dos
prisioneros de mala laya, C. D. Tay-lo- r
y James Scanlon, que estaUin re
tenidos en la cárcel del condado de
este lugar esj arando Iat acción do la
corte de distrito por acusación de ro-t- x
con escalamiento so fugaron ano-
che. El alguacil mayor James A.
Street acompañado de una partida de
diputados andan explorando el país
en busca le los fugitivos. Se cree
que recibieron ayuda del lado de
afuera.
Hilisboro, N. M. Abril 15 Joseph
Mackey, quien estaba retenido ese-rand- o
su enjuiciamiento por rolo de
caballos y Ered Metidenhall por falsi-
ficación, no fugaron de la cárcel ayer.
Mendenhall fué capturado unas ho-
ras después á corta distancia y estaba
Impedido habiéndose lastimado al
brincar del tocho de la cárcel. Mac-
key anda todavía fugitivo. Según la
declaración de un companero do cár-
cel, Mendenhall recibió ayuda del de
afuera, en formado una (listóla y va-
rias limas, con las cuales limó y se
quitó los grillos que tenía en los pies.
DEC I SION 1 M PORTA N TE.
Es importante que usted se decida
á tomar sólo la Miel y Brea de Foley
cuando se vea atacado do tos ó res-
frío, pues cura los casos más obstina-
dos do tos resoca y arroja'cl resfrio del
sistema. La Miel y Brea de Foley
no contieno drogas perjudiciales. In
sista usted en obtenerla.
De venta por O. J. Schaofrr y La
Cruz Hoja. lm.
6.75
10 por ciento discuento.
ercantile Co,
Sobre Política Nacional.
I'IX I.AIH) liKITIH.ICANo:
En el estado lo Nueva York, don-l- e
se tuvo una telea acérrima por los
soportadores del Secretario Taft para
imjvdir instrucciones á favor del
Hughes, las fuerzas de éste
alcanzaron una victoria completa,
pues todos las delegados Irán & la con-
vención nacional instruidos jnr el
OoU rnador, salvo las del 7o, 5o, y
1 lo distrito que van sin instrucciones;
sin embargo los delegados de los pri-
meros dos distritos son pro-Hugh-
considerándose antagonistas á él los del
1 Id donde fué rtvhazada una resolu-
ción endosando A Hughes. Ninguno
do los delegados del estado nijierlal,
sin embargo, va (sir Taft.
En Ilinois se tuvieron las conven-
ciones en los listrits 8o y 17o con
instrucciones do votar (Kir Cannon.
El lio distrito de tts
instruyó (tor Ta ft.
Toda la delegación completa da
Pennsylvania, segundo en delega ón
numérica, va Instruida por el .sena-
dor Knox.
Un despacho reciente de Hawa-anunc- la
que la delegación de 2 venl
Irá sin instrucciones. El 6o distrito
lo Missouri instruyó por Taft, como
lo hizo también el lio del estado de
Michigan. Aun)ue. en Minnesota no
so ha tenido la convención, los ilosjin-eho- s
anuncian que será instruida por
Tu ft.
Un despacho de Okluhoma anuncia
la formación lo un nuevo partido re-
publicano compuesto do negros,
sido Ignorados los de esa raza
en la convención regular republicana,
y que elegirán una di legación contes-
tante á la nacional compuesta do 14
delegados. 1 ais negros estAn opues-
tos A Taft.
VKL I.AIIO IKMH'HATA.
En el estado de Pennsylvania so
tuvieron lus primarlas A las cuales
fué Komi ( ida la cuestión do Instruc-
ciones ó no Instrucciones jior Mr.
Bryan y aunque aun no se salo el re-
sultado oficial es la impresión gene-
ral que la convención del estado ten-lr- A
mayoría de delegados opuestos á
Instrucciones.
En Nueva York se tuvo la conven-
ción durante la semana y so veritlcó
una polea tremenda motivada por
las contestas del rondado de King en
la pie fué privada le siento la dele-
gación que encabezaba el senador
McCarren y fué sentada la que enee
Im'ZiiU Mr. Bird S. (Viler. La decislóu
final do la convención precipito uní
(olea y gran losórden en que hulio
empujones y estuvo A punto de for-
marse un motín. Ante la comisión
de resoluciones so presunto una reso-
lución Instruyendo jtor Mr. Brya,
(tero fué rechazada, con tendiéndose,
que la delegación lobo do ir libre do
instrucciones para estar en libertad
do conferir con las IimiiAs delega-
ciones sobro el candidato más acepta-
ble. Indudablemente muchos do loa
delegados electos son pro-Urya- pero
serán hnp'didos lo votar por su favo-
rito si la mayoría está opuesta debido
Ahora.
los siguientes 30 dias ofre-
cemos todas las órdenes que ven-
gan acompañadas del Dinero Una Es-
tufa Range" completa con tras
Trajes completos para niños.
Vestido negro último estlo.$:'.2ü
Zapatos do charol 1.75
Vela adornada -- 5
Listón Blanco ancho 13
Medias negras 20
Sombrero negro fino 1.23
Camisa blanca, cuello y boto-
nes . . . , 75
Corbata 23. Paño 10 35
$7.95
Discuento 10 por ciento.
omero
Hí$id Compras
j Durante
por
"Steel
tero,
fvr "" Mil su estación
V 1
V, '
. ,',1
5,f - rrrl
La misma
también
Ofrecemos
La Voz
El Banco
El Primer
LUIS ILfELD, Calle del
9
Fidan de
pagando nosotros el Hete hasta
por
.
es xsEamtsnKssowsi .
JESUS.$25.00
Estufa con cuatro tapade-
ras poi $25.00
como referencia á
del Pueblo.
Nacional de San Miguel.
Banco Nacional
de Las Veas,
Bl vi jo paganismo dirigíaMirada ansiosa al porvenir distante
Cuando Jesús, aurora fulgurante,
En la noche del mundo amanecía.
Amalia el infúrtanlo. Se nutría
De paz y do verdad con fé gigante,
Y por los montes do Judea errante,
Nueva luz en las almas encendía.
Humilla al jioderoso, al altanero,
Siembra la caridad en su camino, i
Abre su coraaón al pordiosoru
La victima expiatoria del destino,
T
más grande que Sócrates severo,
Expira bendiciendo á su
LEOPOLDO DIAZ.
HUI llar sus Votos (sir 1 presidente
PiiNtsevilt, (ir su sivretario de gue-
rra, ó por cualquiera ttro liomhreuuc
él vea propio so-te- iu r para presidente
le los i.siados l indinante la conven
ción do ('Idea go."
Ij curta llama la atención al he-
cho de pie s' está haciendo gran injusticia á la raza negra ir medio leí
lesrargo le las coiip;ififas leí regi
miento vigesinio-cinirtod- e infantería v
dice que los negnw del país no sopor- -
turan (Mira presidente a ningún hom-
bre que no 'sté diamet raímente sobro
los ámplíos principios do la Justicia,
l'n ra concluir diiv la carta:
''Ya heiiuis casi llegado á aquel
punto donde jKidnuos dvir gracias á
Dios ir habernos lado al Sonador
Tillman, (Kirquo siquiera lo croí-iim- s
ser honesto en sus expresiones, y lo
croemos ser un hombro do vida recta.
F-t- (disolutamente convencido de
que en caso que el Nvretarío Ta ft sm
noniinmlo para (iresideiite dolos Es-
tados Unidos, lo menos un noventa v
cinco jHir ciento do ellos darían sus
viitus mr Nileta donvlm democráticaó iK'rmanecerlan alejados de la vota
ción AS Va 1 K A N I H) ASI AllSOI.lTA- -
MI'.NTi: I.A KI.KCVJÓN IK
IiKMOC'KATltX)."
El Pleito de la Merced Seguirá
Adelante.
Con el fin lo remover las dudas que
puedan haber causado vn la mente de
las habitantes de la merced lo Las
Vegas los eventos de la semana pasa-
da, diremos que ! pleito seguirá ade-
lante hasta obtener una decisión fi-
nal de los pitos tribunales. Esto ha
sido determinado ir la comisión en-
cargada ir el pueblo para atender-
se en el asunto, en una junta que tu-
vieron el martes pasado.
La corte lo distrito lió su decisión
contraías contenciones del pueblo y
los abogados niuiichmin apelación á
lacerto suprema del T rritorio la cual
deberá serjoida en el término le Agos-
to de esto afio pura cuyo fin tendrán
que prepararse los transcript is y
La división adversa hll Juez Mills
se cserala desde que el pleito fué
Instituido, (iiies habiendo sido él mis-
mo 1 que nombró ala comisión y
I onnedl id 1 nombramieiit) asumido
Jurisdicción de la causa, hubrla sido
sperar demasiado contemplar pie
pudiera reversarse A hI mismo. En
los argumentos de la causa, el I Ion.
11. I!. Fiwussou, aUigado del pue-
blo, acható conipletamentt? á los abo-
gados de la comisión nombrada jxir
la corte, pío no pudieron responder
al sólido é incontestable ruaoiutmU'ii"
to legul d. Mr. Ferguason,
si KM rUC t'..N" l.A NI CA.
En la mera nuca es donde está re-
cibiendo nuestro pueblo los beneficios
le la comisión do la merced lo Lus
Veis quo t sin actuando per decreto
de la cortt', y que según anuncian i s-
lán administrando la misma para be.
noticio del pueblo. '
Es tan inmenso el 1k iieüciu?que íi!
liniumeiito dos muchachos Hispano-American-
plantaron le semilla
unos dos trechos do tierra que habían
tenido en posesión y Cn seguida fué
una orden Ii 1 .s fideicomisarios
do Inmediatamente sa-
lirse del lugar y no poner más traba
jo, y amenazándolos con los procesos
lo las cordis. Si los fl feicomisarios
hubieran hecho 'sto con ubji'lo le
en forzar la división de pie no so to-
men ya más rociamos privados do
terrenos vn la merced, y si líos hu-
bieran ciiforz tdo esa desicíóii con to
doseu genera', no habría motivo (ta-
ra censurarlos severamente por lo
menos; mto cuando, ignorando sus
propias decisiones, han regalado
acres de terrenos lela mer-
ced á (tersonas que no han tenido un
solo día de posesión y me no han
puesto m joras ningunas, sólo por-
que son favoritos ó Mnjui; haya ha-
bido inllueneias detras de, los bcnlil-ciario- s;
entonces no podemos menos
sino protestar enérgica y veliomonte-nient-e
contra el despótico atentado de
impedir á dos honestos trabajadores
deque, labren la tierra para buscar
un pedazo le pan (tara hiis hijos. Si
lus amenazas y órden despótico son
llevadas A 'abo etos pobres hom bren
perderán no sólo las m joras que pu-
sieron stbre el terreno, sino hasta la
misma semilla que tienen plantada.
,',Puede iniHgii.irso, bajo las cir-
cunstancias, un hecho más injusto é
Regalar los terrenos,
centenares le acres, A los advenedizos
y favoritos do la rued i é impedir que
siemiir ai f ó (ai re, pura projior-i'loiia- r
subsst"iicia á sus familias los
trnlmjüdoiVH hijos del suelo, es el col-
mo de! despotismo; es más todavía,
es hacer el miserable papel leí (ierro
del horti'lanoi
Y los miembros nativos de la coi
misión pié están haciendo? Sirvien-
do nomas do testigos? Dónde esta ese
patriotismo y eso amor A su raza ile
que tanto dlazoimn en laa campuna
políticas.
La ley de Pensiones de V iadas
Pasa en Ambas Cámaras.
Washington, Abril 1C La cáma-
ra de rt.'presenUitili's ha adoptado el
Informo do la conferencia sobre el
proyecto especial que aumenta las
pensiones le las viudas le los solda-
dos y marineros, El Informe eont'm-n- o
la proscripción adoptada por la cá-
mara en el proyecto original conce-
diendo el aumento de (tensión A todas
las viudas lo soldados hasta la focha.
También el senado adoptó el Informe
de la con ferencia y el proyecto estA
ahora listo para recibir la sanción del
presidiado.
Hopa (ta ra hombns A precios ex-
traordinariamente bajo-i- . Todos lo
v siidos do primavera están nclui-t- i
m cu los lotos e-- viales. E. Ko--b
mvdl 6 lLjo,
CRISTO,
Comerciantes
Su vida fué un relámpago. Su historia(rabuda en el martirio de su suerte,
So derramó en la sangre de su muerte
Para llenar al mundo de su gloria.
A través de los siglos su memoria(ufa á la humanidad, que osada y fuerte
Lucha como El, que triunfador inerte
Sobre la cruz clavaba la victoria.
Apóstol do la fé noble y severo,
Más grande en su inmortal filosofía
Que Sócrates famoso y Justiciero,
La libertad su genio Iluminaba
Cuando al hombre del hombre redimía
YT la augusta verdad le revelaba.
DIEGO FEIINANDFZ ESPINO.
Cafeel
COico. Rio. Ii
Quav ft'J
ltio Arriba. ...1554 10
ltoo-eve- lt 873 1
Sandovul 1D1 2
San Juan 517 6
San Miguel.... 2728 27
Santa l e 1226 12
Sierra 3í)í) 4
Socorro 102'J 10
Taos 814 8
Torrance 21) 1 3
Union It 16 S
Valencia 168 2
MK. HUYAN KS ENDOSADO l'AUA LA
l'RESIuK.XClA.
La siguiente resolución fué adopta-
da unánimento en medio del más
vivo entusiasmo:
"Resuélvase (or la 'comisión cen
tral democrática de Nuevo Mexico
que expresamos por este nuestra con-
fianza en William Jennings Bryan y
en su gran habilidad como jefe del
partido democrático; y favorecemos
su candidatura para presidente de los
Estados Unidos por la convención na
cional democrática que será tenida en
Denver, Colorado, el día 7 de Julio,
lí)08."
El espíritu de entueiusmo agresivo
que ce manifestó en la junta do la co
misión fue muy marcado, demostran
do que todos los Jefes de la democra-
cia de Nuevo Mexico sienten en sus
venas que el presente es un año demo
crático y que un demócrata ocupará.
la silla presidencial de la nación el
día 4 de Marzo del ano venidero, y
Nuevo México será representado an
te el congreso por un delegado demó
crata
Más Pacificaciones en Las Fili
pinas.
Manila, Abril 15. L'n despacho
privado, que aun no ha sido confir
mado oilcialmante, da cuenta de un
encuentro entre tropas regulares y
confabularlos y los bandidos Moros,
ocurrido cerca de Linao, (oblación de
la isla de Mindanao. Se reporta que
dos miembros do las fuerzas de cons.
tabularlos fueron muertos y tres sol
dados heridos en el combate. Una
columna consistente de un batallón
del lOmo. de Infantería y una compa
ñía de constabularies al mando del
Coronel Da vi han andado en segui
miento de una pacota de bandidos y
se infiere que los alcanzaron siguién-
dose el encuentro.
La Semana Santa en Las Vegas.
La festividad de la Semana Santa
de 1908 según fue, olwervada en Las
Vegas, será una cosa digna de recor
darse jKr muchos anos.
El inapreciable don con que nuestro
cura párroco, el llev. Pablo (ilbor- -
ton, olxequió á sus parroquianos en
haUT conseguido los servicios del elo
cuente predicador, llev. Leon Mo
nasterio, de la orden del Sagrado Co
razón de María, para que predicara los
cuaresmales ha granjeado i nuestro
pastor la eterna gratitud de los buu
nos vecinos de Las Vegas.
El Padre Monasterio ocupó la tri
buna todas las noches dohde el miér-
coles de la semana de Dolores impar-
tiendo la palabra de Dios & inmensas
multitudes que atestaron noche A no
che el espacioso templo de Nuestra
Sefiora de ls Dolores, y la cosechapara el bien que hizo el magnifico ora-
dor sagrado es incalculable.
Muí hos incrédulos que ocurrieron
incitados por la curiosidad ó jnir el
sólo placer de ver brotar las perlas de
la elocuencia de la mea del predica
dor y á deleitar el oído con el derra
me del puro y dulce idioma Español,
salieron al final de las conferencias
ardientes conversos y determinados á
seguir por el camino de la moral y de
la rectitud, tal era la convicción que
llevaban las palabras del magnifico
misionero.
Mafia na, Domingo de Ilesureclón,
dará el Padre Monasterio su ultima
conferencia en Eupaflol y al mismo
tiempo predicará en IngU-- s el Hev. Pa-
dre Kuhls, cura de la parroquia de
Puente, Las Vegas.
6liMS
sus
Llegarnos
y Muchachos.
oara Arriba 5
El mejor por el precio.
Insistan en que se les
dé la MARCA CICO.
Solo se vende en Paque-
tes de una libra, Sellados.
a ni uuopcion lela reglado "nmdd",ln cual oblig i A to los lo i delegados
del estado á votar unánime pir ellado pie decida la mayoría. So ditHi
quo Mr. McCarren y Mr. Harry W.
ubimt, uno tie ios u.as entusiastas
sostenedores de Mr. Bryan, han
uuo no llamará otm conven.
ción y so nombrará una delegación
contestante. Um delegados del esta-
llo en general escogidos por la con
vención son ei juez Alton 15. Parker,
para presidente; Charles
F. Murphey, jefe del Taniumny Hall,
Ixtuis D. Nixon y Charles Frot'h.
El estado do Delaware escogió su. 6
delegados los cuales fueron instruidos
do votar or el Juw. (Jray, hijo favo-
rito del o. mientras su e.ombru
esté iiit la eonvi nción, poro es el en- -
lonoimieiiio general )uo ,d segundo
escogimiento es Mr. Bryan. Parece
ue el Juez (íray no será un factor en
la convención nacioual al Juzgar (ir
una curta que escribió A Thomas F.
Bayard, uresidentodo la comisión del
estado, en la cual pido A la conven
ción tw eliminar m nombre. I
prensa a hoc lad a ha publicado
el siguiente extracto de la corte:
"sería en ve-n-i nil una dis-
tinción elevada ser el (torta estandar-
te del pai'tiilo leinoorátieo en stos
tiempos, y en pro do tal causa. Hay
sin embargo, muchas razones (mr Jas
cuales tal distinción estA fuera de los
limites do mi ambición, y is,tas razo-
nes me obligan A decir que vio leseo
que los delegados do esto Condado a l:t
eonveucióii de Denver, sentí instrui
dos (tor mí, jaies no puedo bajo nin
guna circunstancia consentirlo. Sír-
vase, por lo tanto, hacer saber mis
deseos en este resKvtoA la convención
pie deberá reunirse en Dover, el día
H de Abril, y decirles mi súplica po-
sitiva y enfática lo que los delegados
electos no sean instruiilos do presen-
tar mi nombre A la convención de
Denver. Al decir esto, no ignoro, co-
mo ya lo ho asegurado A usted, la
continua bondad y parcialidad do misj
amigos del partido denjocrádeo de (ra-
te estado en mi favor, (tero lo debo,
tanto a mí mismo como A ellos, do
hablar con la jierftvta franqueza que
lo hago." Esto, no obstante, la con-
vención Instruyó por él.
1is DomtVrata leí estado de
South Dakota, otro estado vecino al
de Minnesota y de Mr. Johnson,
& su delegación unánime-ment- ó
jHir .Mr. Bryan.
Despachos h Illinois, anuncian
pie el condado do Coik, donde esfa
la gran metrótolI do Chicago, está
sólidamente por Mr. Bryan, y es la
impresión general que la couveucióu
del estado IstrulrA (nir él
Los distritos 1ro y ;iro del istadt)
de Maine eligieron sus delegados sin
Instrucciones, nero adontaron resoln.
clones reconociendo la "habilidad y
fidelidad do Mr. Bryan hacia loa
principios democráticos,"
negra durante los últimos cuarenta
anos, y dijo que en el día Ionian as-
eguradas todas las garantías con ex-
cepción de algunos dcrceln políticos.
"Ustedes ven'' dijoel senador, "que
yo proeuro adherirme á mi texto pe-
ro cuando menos pienso pierdo mi re-
ligión al hablar á ustedes. La (urdí
cuando supe déla carnicería de At-
lanta ha poco tiempo. También la
perdí cuando supe del incidente de
IJrownsville. Yo ir habría hecho re-
ferencia á esa desgraciada mancha si
ustedes no hubieran insistido en ello.
Y la perdí hace sólo unos día cuando
leí acerca lo la acción de la conven-
ción republicana de Virginia tenida
en Lynchburg, donde fueron ignora-
das las delegaciones de la raza de uste-
des. Creo que fué una acción ver-
gonzosa y no me Importa quién lo se-
pa. No deseo criticar ú mi partido,
pero SI CONDENO A AQUELLOS
QUF LO ItFPltKSENTAN. La
cuestión que se levantó en la conven-
ción do Virginia será llevada pura su
tleterminacióti ante la siguiente con-
vención nacional de Chicago. Allí
nos desengañaremos si el partido de
Lincoln, de Grant y de McKinley es,
6 no, un partido de blancos Inmacula
dos. Si lo es les aseguro á ustedes
que pronto Habrá nuevos íxirtldos en
el campo ue sostengan los derechos
de la humanidad. La migión y la
(H)Hlica Justa caminan mano con ma-
no."
Washington, D. C, Abrlllll Hoy
tuo lelilí unte la cámara le represen
tantos una curta escrita al representan
Ilaincy, lo Illinois, por Walter H.
Tintinas, presidente de la Liga Afi ica
lia de Oído, cm cuartel de su comi-
sión central de estado di Cilumbus,
Ohio. Mr. Thomas, refiriéndose á
un pronunciado ante la tá-
mara e)i ivpue-t- a á otro de Mr. Ruin,
ey, declara ('ue los negn s do Ohio
'xehusau ei urrcudu á las urum
LA CUESTION AFRICAN0-R00S- E-
VELTIANA.
De Cuánta Consecuencia Sera
el Voto de los Negros en la
Elección Nacional?
Dos cosas parecen ser ciertas fuera
de toda cuestión: que el presidente
Iloosevelt, al causar el descargo des-
honoradle del regimiento do negros,
que. o dice armó un motín en Browns-
ville, Texas, ha (tertuliado un avispe-
ro que amenaza dirigir sus lanzis
contra el candidato del presidente; y
que en la mayoría de los estados del
centro, tales como Indiana, West
Virginia, Ohio, y muchos otros, los
negros tienen positívamt ule el balan-
ce del (Hxler. Todos esos estados tie-
nen mayorías demócratas eliminado
el voto de los negros, pero como estos
han estado votando la boleta republi-
cana sólidamente desdo la guerra,
siempre dan la supremacía política al
partido republicano.
la cuestión que actualmente está
ocupando muy seriamente la atención
de los políticos es de qué consecuencia
ira el voto de los negros en la si-
guiente campada en caso de ser el
Secretarlo Ta ft el candidat-
o? IjOh siguientes dos despachos in-
dudablemente arrojan mucha luz so-
bre el particular:
Washington, Abril 11 Hoy so le
fué dada ai senador Foruker de Ohio
una entusiasta bienvenida jx r la con.
ferencia do la Igle-i- a Metodista Afri-
cana tenida en Baltimore. Al pre
sentar al senador tie Ohio, el Obispo
O ins le rindió un tributo cordial
proclamándolo como el "amigo y
pueblo."
El senador su refirió á la g'an ol ra
de la Iglesia Metodista Africana en la
elevación y mejoramiento de la raza
Acaba de
7 l'a Llegante Surtido de Vestidos de
Escuela Para Niños
Precio de $2. so
5 También un bonito surtido de Pantalones j
a la Rodilla y Cuerpos. j
Prprinc Hp enr nnríi Arrihn
COSTON CLOTHING KOISE,
-- 2 M. GREENBERGER, Prop.
LA MFERTE TOIh) I IGUALA.tierno mi larga lurna ue ,a.in'iio, wi 1 t i . 'i iMLSTR0S SlSCRITORtS.LA VOZ ML PUEBLO. crea que hay n'.t siilal le hacer ao,uit ra lujo misionero. Nosotros gana-
mos ote estado ixr gritn mayoría c:il.; y en l'.MMi. E-t- o hH ) Id Ha-
ines de tener iiiíI.h grande mayoría
nue en tiiiiL'uno de 1 dichos u(Vs.
democrática. No ce puede
refirma real tie parte do 1h rcpuMi.
411 Dim popple et.ill liotidum iit adeu-
dado hacia lis incie-e- s rvp.i's r
,u n; y ci (I Nontario Ta ft, á
(julcn fe considera eoino el candidato
reforini-t- a, iiiitagoidcta, á Ins tra-
bajadores, déhil en la cueMiún de los
monopolios y falto le ociti visum en
cuo-di- de la tarifa, cómo ode-m-
eccrar mejor cosa de les otros
aspirantes republicanos?
"El partido democrático entrará á
cumpafla lleno dc confianza. Sus
Halló al vo'vt r con otros & cu tu rra
un ine cementerio un camp"Miio,
al cruzar pir t urncda del camino
vió escrita t u él sta inscrip n n p.;e
ai rru:
i x iHiMt)ii-:u:- a'jui e encie-
rra:
obla al pasar la frinte-o- p r. grino!
acata liumuueai ue suo m .ca-
tino,
recto juez en 1 1 paz, y ncroo en w
c,uri i a.
Fot la vista en los t temos tironees,
gestos de admiración haciendo extra-
ños,
düo extasiado el camp; sino entonces:
"Por Dios ue son lerrunes uccn- -
ganos!
quién les lijeraú los ilustres ro.vi s,
pie aquí enterre yo un curro nuce
tíos unos.
MASTER'S SALE.
Notice is hereby given that the
undersigned, "William G. llayimn,
who was on February 5, F.WS, by the
District Court of the Fourth Judicial
District of the Territory of Atw 3ex- -
....
. ..e i. i i. ..("ico. Hilling in aim mr ue v uuni, i
n Miguel, appointed Special Master
. . . ... i:.... lin a certain cause peniioi.; m mu-- mc
said court, wherein Montgomery
Pell was plaintiff, and Ruber M.
Martin, whose proper name i Ren- -
en N. Martin w as deleiidant, neing
ause No. (i.'.Ol, to make sale of the
hereinafter described real estate and
premises, under an order and decree
lor the ca.e ol came, mane in sun
cause on said February 5th. 100S,
and duly recorded in the office of
the Clerk of said Court to recover to
the plaintiff in said cause, Mont-
gomery Pell, the sum of nine hun- -
Ired and fifty tw o dollars, wiin in
terest at the rate of twelve per cent
per annum from February 5th. l!)0s,
until paid and costs of said suit, being
the amount of judgment in said cause
rendered in favor of said plaintiff,
Montgomery Pdl, and against the
said defendant in favor of the said
plaintiff and secured by the mortgage
deed of the said delendant on llio
hereinafter deseribtd real estate and
premises and sued on in the aforemen-
tioned cau-e- .
Now, Therefore, I, the undersig
ned, William G. Haydon, Social
Muster as aioTesaid, to make sale oi
sai 1 premises in said order of cale
and M ortgage described and being
the came premises hereinafter set out
.mil described, and to carry into for- -
ce and cueii ine sain oiuer umi
decree of the Honorable District Court
in said cause made, I w ill on the
11th. day of May A. 1). 10(18, bet.
ween the hours of 10 o'clock A. M.
and 12 o'efok M. at the east door ol
the Court House in the tow n of Las
Vegas, of the County of San Miguel
and Territory of New Mexico, oiler
for cale and sell at public auction to
the highest and best bidder for each
the hereinafter describud real estate
and premises, to-wi- t:
The North-hal- l ot the Aortli-wc- t
Quarter and the South-tac- t Quarter
of the North-Wt- ct Quarter and the
North-- l a-- Quarter of the South-we- ct
Quarter of Section No. Thirty- -
three (33) m Township No. Eighteen
(is) North of Range No. Twenty-fou- r
East of the New Mexico Meri-
dian nnd the South-wes- t Quarter f
the North-wes- t Quarter of Section
No. Thirty-th- r e (33), and the South-
east quarter of the North-eas- t quarter
of Section No. Thirty-tw- o (32) in
Township No. Eighteen (IS), North
of Range No. Twenty four (21), East
of the New Mexico Meridian in the
County of San Miguel, and Territory
of New Mexico.
The Hitid Master at cuid sale w ill
offer for sale and Hell a!! the right,
title and interest of said named
defendant, to said cause, alwve
named, hold, owned, claimed or
possessed, by him on the 11th day
of August, A. 1). 11)01 in or totho
aforedescribeil premises fir real esta-
te, or since acquired by him, and the
said Master will execute and deliver
a proper deed of conveyance to the
purchaser or purchasers of caid real
estate and premises at the sale there-
of, upon the payment of the urdíase
price bid fi r the came in accordance
with the terms of said decree and
order of sale of said property.
AVilliam G. Haydon,
Special Muster
Las Vegas N. M. April 11, EJUS.
LOQUE LE ABURRIA.
La siguiente conversación tuvo lu-
gar en un elevador de uno de los
grandes hoteles de Huston, entre una
señora anciana y el muchacho del
elevador:
Ella (Jué no te aburre el cons-
tante y continuo subir y bajar en es-
te elevador todo el dia?
El Sí, señora.
Ella El movimiento del bajar?
El No, señora.
Ella El le subir?
101 Tampoco.
Ella Cuando se detiene?
El No, ct ñora.
Ellu-Q- ue es, pues lo que te aburrí?
El Lm preguntas.
LA CARAMPOLA.
Pasando por un pueblo un maragato,
llevaba cobre un mulo atado t:n gato,
al pie un chico, mostrando disimulo,
le asió la 'ola por detrás del mulo.
Herido el gato, al parecer sensible, r")
K'góleul macho un arañazo horrible;
y herido entonces el sensible macho,
pegó una coz y derribó al muduieho.
Ka el mundo n mi ver una cmlcua,
do rod ando la bola,
el mal tpie lineemos en cabeza agena,
refluye en nuestro mal, por CAUAM- -
L'OLA.
KSTK MARAVILLOSO KKLOJ POR $ X
Ninguna otra oíft;i de
te ha iurtla-l- jmiuü
otriew. ninite dr alio (l a-
do. iKI tur or fm;inla tifinjio
del nuiii'iof Aguililla rl trato
ni co. Pari odo al hj s tino
ir!oi ilcr oro bólido Caja defitffv--f Cazador, !u rtnosanit-iit- umvada, cumia y ajtiMc a tiináfjiittiü con jrya
de ruhí. regulador de pat ru-
te, ocupe de palanca, cuerda
,,,..niiint-Uc- , expansión de balance
Nii- - m pasudos parecía gue te
.lihlati la Duru, o ice .vir. v
Earthing, da SU k Cr.tk, 1. I., "e-la- na
tan que na vi la pcrii-i- a oe
hilo muy delgado. íué entonces
que mi boticario me recomendó loa
Amariroa Eléctricos. Comeré una bo--o
tella j obtuve lo que necesitaba fuer
ia-- la tenía un pié en el sepulcro, pe
los Aniar-re- a Eléctricos lo pubo de
nuevo en el camino ue las carrera, y
desde entonces he estado bueno y sa
no.
8e vende bajo garantía por todos los
boticarios. 60c.
Vna vrf ue me soné
tn mi malaventuranza,
no cujteyo ni aun sé jué,
(quiza mi Avida speranza)
me dijo, "no pierdas fé
que el que persevera aleunzu.
UN E( Ul '( K ) COM UN.
Muchas mujores equivocan los males
do los ríñones y vejiga por irregulari
dades reculihres de 6ii bcxo. i.1 l.e- -
medio de Foley para los Iliáones corri
ae las irregularidades y pone á Irb mu
ieres en buen estado de salud. MUs
Carrie Harden, do Bowlin Green, Ey
escribe: "Sufría grandes dolencias en
consecuencia de males ue los naones
de la vejiga hasta que comencé é tomar
el Remedio de l oley para los liiuoncs.
La primera botella me produjo muclio
alivio, y después de tomar la segundB
botella quedé completamente buena,
De venta por O. G. Schaefer Y La
Cruz Roja.
Para divertir su afán,
cantulia A su reja un loco:
"unos estamos or poco
y otro por mico no están."
NO DILATE USTED.
Líbrese de un ataque posible de fie
bre en lo futuro limpiando ahora su
sistema de la acumulación üe impura
zas. La Sarsaparrilla de Simmon loefec
tuará. Fabrica sanere buena, buen
apetito, y dá grsn fuerza y ambición
Te pintaré en mi cantar
la rueda de la existencia:
pecar, hacer penitencia;
y luego vuelta A empezar.
$100 DE RECOMPENSA lili)
Los lectores de este periódico tendrán
eubto en saber que hay al menos una
temible enfermedad que la ciencia ha
podido curar en todos sus desarrollos,
osa es el catarro. El Hall's Catarrh Cu
re es la única curación positiva conocida
a la fraternidad médica. Siendo el ea
tarro una enfermedad conBÜtucional, re
quiere un tratamiento constitucional
El Hall's Catarrh Cure se toma interna'
mente, obrando directamente en la san
ere y en las superficies mucosas del sis
tema, destruyendo ael el origen üe la
enfermedad y dando fuerza al paciente
edificando la constitución y asistiendo
& la naturaleza cu su trabajo. Los pro
uietarios tienen tanta fó en sus poderes
curativos que ofrecen Cien Pesos por
cualauier caso ouefalleen curar. Man
....
dése por lista üecertincaciones.
Diríjanse á r. J. Cheney x lole
do, Ohio.
Todos los boticarios lo venden á vuc
Tómense lns Pildoras de Familia, pa
ra la constipación.
"Lo hombres, como lo ríos niién
tra más silenciosos son más profun
dos:" bé aquí una verdad tan cierta
que podría ser una sentencia sicolo.
gica.
HECHOS VERDADEROS,
Por más oue quince años la Cura de
Hunt se ha estndo vendiendo bsjo ettiic
ta garantía de cura cualquier clase de
enfermedad comezonienta ue la piel, CO'
nocida. Iso importa cual sea su nom
bre menos que uno por ciento de los
compradores han pedido la devolución
del dinero. Porque? Sencillamente
por quo hace bu
iue íeiieuiad necia una amiga u
otro, si los hombres fuesen Angele
Pues luja mía, todo lo que
ml me han querido lo son
pregunta con ínteré
la primera
Ay, amiga del alma: I or qui
han volado,
SENA & DELGADO.
Vendemos Carbon, Lefia, Grano
Pastura, A los precios más modera
los, y compramos letta en cuerdas,
grano y pastura, pagando los recios
más liberales. Esquina de las Calles
Pacific y Moreno.
En pago de mi cariño
me diste. una azucena,
or lo visto te figuras
que A mi me gusta la yerba.
Waaon
Wheels
as Ruedas del Ca- -
' girau con más fa i
cilidad-- la carga pareca
lieora y los tiros Ift jan con menos eso fuerzo cuando se untan
los ejos con
Axle
El mejor lubricador quojunás be ha usado. lM
Mica Pulventada forma
n I ..1.ti uiiH cnnn vi
driosa quo destruye la
iriccuiD. ríanse ( e un
comercmiite y do esté
,un sólo din sin el
Unt o de C,
,Mi
SUáiii Oil (o.
rpora. lo)
puntiaguda y acaracolada.
Se L'enerosn iltvln. !To no liU- - me
niiilt s al (Invalid o coll tu generosl- -
dad. Cuando des limo-n- a, no man-- 1
des tica r delante de ti tromix tas de un
plata, como hairn ls hiVrita3 en I
Lia uinniriiLM.4 venias iilajis. Suit-- 1
' r. ps I i
rre en secreto. Af'uei que oye y ve
secn to, te recomiensarA.
Su voz era lenta y cuave. Las mu ro
Jer'S ce araban para oirle, mlrándo
con lo ojo iiumedos de ternura
nittos acudían sonrientes A besar
lus orlas de su manto.
Desde los sembrados próximos, los
labradores le caludaban, agitando los
brazos,
:So están cumpliendo las profe
cías! Hosanna ul hijo de David, al
enviado del ! Hosanna! Ho
sanna!
Jesús continuaba
No cea. como esos ricos licencio
sos y avaro que alimentan a cus Hier
vos con la colras de cus festines.
Sienta A los lesheredado A la mesa
de tu corazón y parte con tilo tu pan
tu vino. Si ves A tu hermano lio-- 1
rar. no intentes consolarlo con prmh-n--
tes nalaliras llora con él. Esta I
es la verdadera caridad.
Caminaba lentamente. Pandada
de ciiiiiefias chispeaban al sol como
flechas de oro. lis relíanos sestea
han A la sombras de los olivos polvo
ríen tos.
Un pastor tañía un raliol, A compás
de una monótona canción patrical, en
la que se hablaba de tienda planta
das en mitad del desierto, noches de
luna. manA del cielo, leche de came
Ha, y vírgenes prudentes que cuelen
den sus lámparas para esperar la lie
gada del esposo prometido.
Atravesaron campo cemlirados,
viñedos en flor, donde las tórtolas ge
mían, jardines cubiertos ue lirios.
De pronto se detuvieron á orillas ue
una fuente que orotatm, en un uno
trémulo y pi jumbroho, entre la hen
didura de tíos rocas.
En el recodo del camino, al pió de
una choza, cubierta de hojas secas de
palma, un leproso, desgarrada las
vestiduras, inmóvil y de rodilla,
aullaba lastimeramente con las manos
y los ojo. elevados ul cielo. Su rostro
relucía al sol como un bronce antiguo
carcomido por la herrumbre. La
frente era una sola llaga. Iis labios
se caían A pedazos, lívidos y purulen
tos.
Mateo el Publicarlo, uno de los ri
meros discípulo, oue era rico en vi
na y en ganados, y tenía, adeniA,
una tienda de perfume en el atrio
del templo, cacó de entre los pliegues
de la túnica una moneda y, desde le
Jos, volteándola en el aire, se la arrojó ul leproso,
Pedro, el niAs rudo y nánil de los
pescadores le Cupharnautn, quitóse
del brazo el cesto de provisiones que
llevaba para el camino, y andando
cuidadosamente, le colocó junto al
umbral de la cabana.
Juan, el más ióven y helio de los
discípulos, el predilecto, aquel cuya
cabeza de nitto había sido tantas ve
ees acariciada por las manos divinas,
desprendióse del manto de lino que
flotaba sobre kus hombros, lodo pá
lulo y trémulo, andando con la pun
ta de las sandalias, y extendiendo te
morosamente los brazo, le dejo caer
sobre la espalda del leproso.
Sólo fallaba el oliólo de Jesús. El
col emiiozabu A trasponer, coronando
de rosas sanguíneas, lu montanas
vecina. Uno mercaderes se detu- -
vieron A dar agua A su camellos.
El Rabí avanzó cereñamente. Su
perfil aguileno se destacaba niajtstuo
so, nimbado ikt un rayo ue hoi
Coirió entre cus manos sag rudas, la
cabeza monstruosa del leproso, incll
nó la frente y le b'so en los labios,
Lo discípulos quedaron inmóviles
Los mercaderes, espantados, cayeron
de rodillas con las manos tendidas al
cielo. ...y hasta los camellos alarga'
ron hacia Jesús sus melancólicas I
cabeza pensativas, en cu vos bellos
temblaba un hilo de agua. . . .
r rancisco íllaespe
PEOR QUE LAS CEBOLLAS.
El mal aliento de la indegestion no
so puede ocultar con erfumes.
Todos sufrimos de mal aliento A
veces leí propio nuestro, cromas
anienudo del de nuestros amigos.
Nueve décimas partes del mal
aliento proviene de algún mal del es
tómngo, y no se puede ocultar por
medio de wrfumes ni otras medidas
paliativas.
Si d. tiene mal aliento a veces;
si tiene cardialgía, flatuleneia y eruto
acíilos de alimento indigesto; si cíente
escozor ó dolores en el estómago: si
ectA soñoliento, nervioso ó con jaque
Ca 11 uuun ,si uiAuuun or unit .j,v.snwii,
uso las astilla de Mi-o-- para el
estomago y cúrese
La Mi-o-- noes un mero ingestivo
ó purgante, sino un remedio tónico
jue refuerza los muslos dd estómago
y de los Intestinos le modo que el
flujo tie Ioh jugos gástricos ce sumen
ta y el alimento se digiere natural
mente y no se queda en el estómago
para fermentar y envenenar el alunen
to con hedores nauseabundos,
Una pequeña cajita de 50c de Mi-o- -
na para el estómago librará á usted
de media docena de ataques leves le
Indegestión y le durará un par de se
mana. Si usted suvre enfermedad
crónica del estomago, el uso ue la
Mi-o-- or un tiempo razonnble lo
I curarA absoluta y completamente.
i tu u. iuurpney y ía cruz ívoja
han sido testigo de tantos casos de
curación sr la Mi-on-- a, que con cada
una cajita de 60e dan una garantía de
devolver el dinero si el remedio falla
en dar satisfacción. Ellos se asumen
todo el riesgo y una cajita de Mi-o-n- a
no le costará a d. un centavo si no
le cura.
El tiempo A todos consuela,
sólo mi mal acibara,
pues si estoy triste se pára,
y si soy dichoso vuela.
UNA SENTEMCIA DE VEINTE
ANOS.
''Acabo de cumplir uua sentencia de
veinte años de salud impuesta por la
Salvia de Arnica de liurklm, que me cu
ró las almorranas sanguinolenta, justa
mente veinte arios panados, escribe O
S. Woolever, de LeRaysville, N. Y. La
Salvia da Arnica de Pucklen cúralas
peores rozaduras, granos, quemadas,
contuciones y cortadas en el tiempo
más corto.
Precio 25 en toda las boticas.
PEKIOlilCO SEMANAL,
rrm.ii ix ron i
COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ
FELIX MARTINEZ,. .Freete J Editor.
ANTONIO LUCEIM l Secrctirio.
EZEQCIEL C. HACA Tesorero.
PBP.cio PB srk icios.
Tor un año. Slbú 1
For teté niPfies 1.25
Tor cuatro nuBoe 1.00
l íTL iuscridoa ditara pugurs. Inva-
riablemente adelantada.
ENTERED in tbo Font Office of
East Im Vegas, N". M., for transmis-
sion through the mails aa 2nd. class
matter.
WUido 18 dc Ahril le V.m.
IOS "PROGRESISTAS."
Parece hah.T una idea rróiu a entro
los mieinliros d! llapifia en cuanto A
puées lo que constituye un "IhkhUt"
(alentador pron-hirta.- ) j;aj0 ,. pun-
to do vida de la organización des-
honrosa y cominiratltiiente nueva, se
i'iiticiide jK.r "lxM)ter" aquel pie
anima íl los niieiuliros de la Rapiña
en la tarea de explotar al público, con
objeto de que los rapiflistaa puedan
alimentarse de la gordura de la tierra
A costa del pueblo.
lfcwde el punt'i ! vista de e4os
el domiciliario pie descubre
á un ladrón de noche hurtando en hii
cesa, no solo (lolwría reprimir) de
ofree r resistencia ó de llamar en su
auxilio A la libela, sitio que en cuan-t- o
en hu poder debe ayudar al ví-
stanle nocturno & que haga alce con
hus premias y se las lleve. lclcría
do ucoiiKHlarlo hasta el ex ten to tie
tlarlti la eoidiinadón y llaves de su
ttifre, ó mejor que c-- o, abrir él iiiíh-iti- o
el cofre, y haciéndolo, cimentar
la buena harmonía y alentarla Indus-tri- a.
El ladrón tendría de ese modo
mejor opinión do tal hombre quo la
que tendría (le uno que al descubrir,
lo en el acto del hurto le disparara hu
carabina y luego añadiera Insulto A
la ofensa llamando en mu auxilio ü la
policía. Kn el ultimo caso, tanto el
olida como el que lo invitara, H-
erían considerados, en opinion del la-
drón, como "knockers" (obstruccio-
nistas,) y las iersonas que Invitun la
atención pública hacia las "irregula-
ridades" tie la Uíipifia. non, en con-cejit- o
de los miembros do isa organi-
zación, "obstruccionistas" según bu
concepto de hu corns.
El hombre quo invita la atención
del publico al hecho de que cierto
mensaje del gobernador, Im-
preso en el Idioma Espuflol, cosió al
territorio la bonita huiiui de $',0(11. a7
o un "obstruccionista" pésimo.
El hombre que d;l publicidad al
hecho de que ciertos folletos encua-
dernados en papel costaron al territo.
torio f la p;1gina es un 'obstruc-
cionista" jKstílcro.
lias personas que hicieron objeción
ul pago de l,'00 sin derecho de ley,
do la tesorería del condado, para pa-
gar los gastos de una comisión (pie se
uronoiiía nmml.tr A Washington son
"oltstruccioiiistas" esquivadoresde
Feor ju) eso, son "obs.
truivJoiilstas" al estilo del perro del
hortelano. Esquivan el pago de sus
tasaciones y toilavía ponen inconve-
nientes td pago del dinero provenido
de los ciudadanos pie no esquivan
sus tasaciones.
El hombre que descubre el pago
t'xctsivo de centenan s de posos lu-
cho ? el cuerpo de comisionados a
un cabildero "de prestigio y posición"
y quo es -- ulpable d actividad jwrui-cios- a
en dar tal publicadad al asunto
tal (ue se ha creído prudente hacer ul
emulado la restitución de $;!Uf). 1 1, es
no solo un "obstruccionista" repren-
sible, sino también un "pica pleitos."
Estas no son sino pocas de las mu-
cha! cosas 1 lus cuales se ha invitado
la atención del pueblo durante los úl-
timos dos ufles y el pueblo empieza &
enfadarse ya tie las muchas explica-
ciones (jue han hedió necesurias las
'vindicaciones" ya tan comunes.
Jjos miembros do la Rapiña pudie-
ran halMTse economizado el trabajo
de ofU'ivr explicaciones y vindica-
ciones y la decretaclón de leyes (pie
les MTinlticran "naldar" si hubieran
observado una ley que es el rnlís corto
de los mHndauieutos, y es esto "NO
HURTARAS". En eonecclón con
esta ha y además mim e leyes breves, la
observancia de cualquiera de las cuales
habría evitado i la Raplfla muchas
tlilieuliades, y además, hu aliviaría
de la necesidad le tildar como & los
gentes (pie objetan
contra sim "irregularída les" de tan
alarmante frecuencia. Santa V En- -
Í L GOBERNADOR OTERO.
Er ííniKiiiularida 1 del
dor M.',Tucl A. Otero, ea nuevo Mex
leo, (pie C hecha notoria ante los
principalis prohombre b' Nuevo
Mi.!,-,- , u Convención en silver
City ft aábado ante pasado, cuando
el tvnnigió ser eleoo iHdegadn & la
eouveiiMón Nacional Republicana, no
'fué n ir su popularidad ni con gusto
del pueblo (!, Nuevo Atóxico, h'iiio
más bien como un chrto respeto
é lnüueucia d' l actual goU'pmdor
Currv. dcsiiué le mucho mendigar.
seirun in's o cumunicHi nue-tro- s do.
legado que fueron de Taos. Tan
staba coinp'eta mente opuesto A que
Ofr fuese un Delegado. fiero uu
raí, te su udmini-t- r icióii como gober
nador, fue nlgo tlésota y al misnio
tiempo tirano, aiioderándoso de él á
más. una cierta toga y vanidad que
le hizo dcspre-tigiabl- e en todo el pue
Itlo. v hay muy i o a esperanzas d
que iero vuelva A si r lo pe fué en
otros tiemii'is. cuvo Oterisnio no fui
jigradab'.e. La Revi-it- i de Taos.
fríR. BRYAN ÍH DENVER.
i l'n tlü u'e la mana pasóla obn o
en Denver i l sin par caudillo de n
democracia Mr. Eryan, donde w 1
fué extendida una gran recepción or
el "lirvan Deia'X'raiic Club de U)l i
rado" uresidii ndo en el banquete el
Hon. John l Shafrotii. ro
Va á continuación la lista de los
señores Que. durante el mes oe
Mano nos hicieron remesan por
suscriciún á La Voz del Pckblg
Al anotar sus nombres y los pa-
lcos correspondientes, aprovecha-
mos
en
la oportunidad para expre
sarles públicamente nuestras mas le
expresivas gracias por las mis' I
mas. Sicruen los nombres:
Ntmecio Olona 2 &0
Sarah II. Mitchell 2 50
José M. Romero 2 00
Meliton 1 arela 2 50
Lorenzo Gonzales 2 50
Gil Cárdenas 7 50
Antonio I'bato 2 50
C. S. Ortiz 2 50
Anton i ta Cantft 1
y
Ce i lio Val verde 5 00
Victoriano Martin z 1 50
(íuudaluiie Duran 2 50
Alienando Montano 1 50
T. (i. Monte 2 50
Pablo Shobló 5 0(1
Pablo lan ía 2 50
Tranquilino Mascan fias 2 50
Martin 1 Hígado 5 00
José S. Duran 2 50
Inez Piñón 1 50
L 'andro Duran 2 5(1
Tibureio 1ipez 5 01)
E. D. Monsimcr 5 00
Joaquin Vigil 2 50
Vibian Paca 5 00
Julian Maesta 2 50
Miss E. Sandoval
Meliton (onzale 1 00
Victor 1ipez 1 00
Francisco Trujillo 1 00
Enictt rio K. Cándara 2 00
Ventura Paros 5 00
Gabriel Mufiiz 2 50
Florencio Sánchez 10 00
Pablo Zamora 1 00
Juan do D. Lucero 1 25
Martín It. Trujillo 1
Ftdipe ( 'órdova 2 50
Julio Pacheco 2 50
Fructuoso Harreras 1 00
roma J. Maesta 1 00
Pedro Gallego ' 00
A. II. Mont rya 2 50
Enrique Rivera 1 25
Florentino Flore 50
Simón Gonzalo 1 00
I. J. Córdova 5 0(1
Francisco Gómez 2 00
Apolonio Herrera 1 25
A. A Mondragon 2 50
Juan 1!. Martínez 1 50
Leonardo Montoya 2 00
Julian Sandoval 2 60
I'eófllo Martínez 2 00
Julian Sisnero 10 00
Emeterio Montoya 2 50
Sabina Sánchez 250
Teodoro Pefia 5 00
Claudio Serna 2 50
Moisés Vigil 1 00
J. L. Pernal 2 50
Andy Maesta 2 50
Ros Gonzales 2 50
Celedón AjKidaca 2 00
(Jabino Paca 3 50
P! Lucero y Jirón 2 00
Mis Susana Paca 1 00
Julio Garda 3 00
Sabás Ortega 2 50
Luí Jaramillo 2 50
Rayniundo Ulilmrri 2 00
J. A. Torre 3 75
Severo 1ipez 2 50
J. R. Lujan , 2 50
Mrs. J. II. Sánchez 1 75
J. P. Marrujo 2 50
Manuel Vigil 2 60
Julio VUlurcal 2 50
RomanvCasau 6 00
Francisco López 10 00
Albino Herrera 2 60
Juan de J. Duran 2 60
Filomeno Sanche, 5 00
Leandro Córdova 2 50
José Rodriguez 5 10
LA PARASOLA DEL LEPROSO.
'
i a k amado rn:ivo.
Resplandecían las lejana monta -
fia envueltas en la olvaredu de tiro
del soi tie.Mzam. cargas caravanas
de camellos se crinaban lentamente
en los arenales. GruHM de mujeres,
con el Anfora al hombro, regresaban,
cantando, de las cisternas. Un águila
negra, una de esas voraces A güilas que
anidan cu los altos promontorios de
la Juden, cerniéndose majestuosa en
el azul, pmytvtaba .sombras movibles
sobre la tierra.
Jesús, ea compañía de tres de sus
discípulos, iba A Petlileheni, llamado
por una pobre viuda, cuyo único hijo
agonizaba invocando febrilmente td
nombre do aquel dulce Rabí de Gali
lea, tan amigo de los niilos, A quien
viera una tardi) Junto al brocal del
p zo de Jacob, curar con el sólo bál
s.uuo de sus palabras, A un viejo pas
tor ilu las Muineas, mordido or una
serpiente venenosa. Hablaba de la
caridad. Sus ojo ardían como soles
entre la sombra oscura de las esta- -
n i.
Sobre su túnica blanca, con franja
i'enlcieat is, tloUban, desmelenados,
os cabellos. El vlent ) de la tarde
hacia estremecer y ondular sobre el
Todos los (uc en ls'. votaron con
nosotn's delierfan de votar un noco- -
tros ahora, y Ion pie votaron en con
tra nuestra n I '.m han tenido tiem-I- ) la
para ver las vindicaciones (pie han
tenido los principio democráticos.
Si' ha n iludo que la teoría de canti-
dad de moneda s turre ta, pues hoy la
tenemos Cof er capita más dinero
en circulación out' lo oue tuvimos en'
s'.Ki, y con ese aumento hemos teni
do más altos precios jara losjinsluc-to- s y
recios ja ra los productos y me-
jores ticmms. El asunto de la plata
no es ya cuestión debatible, ju ro su
eliminación del cariij) del debute es
debida á la circunstancia de que he-
mos obtenido de otra fuente el aumen-
to de moneda que se esjieraba alcan-
zar de la restauración del bimetalis-
mo. Fcronoesla cuestión moneta-
ria la fínica (pie ha prohado lo correc-
to de nuchtra posición en el transcur
so (leí iiemH). oe na ucmoMiu'io que
nuestras protesta contra los niouo-iiolio- s
e.-t- bien fundadas, y boy to-
do el pals (omprondo (pie un monopo
lio privado no tiene delcusa y que es
intolerable. .Sobre la cuestión del
arancel aduanero también se ha re-
forzado la posición democrática por
medio de las demandas de los repu
blicanos. El Secretario Jutt princi
pió mi campana sobre un plataforma
(pie se declara A favor de la revisión
de la tarifa M)soiiieudo tal revisión
hasta después do la elección. A me
dida que ha andado visitan lo el país
ha hallado (pie tiene tanta fui rza el
sentimiento pie por
Un ha llegado A la conclusión, (la cual
se ha expresado en el plataforma de
la convención de su estado), de que
es tan urgente la reforma arancelaria,
que pide se tenga una sesión especial
del congreso inmediatamente después
del cuatro de Marzo. Tero de mayor
significancia aun es la rendición
del e Fairbanks,
núes cu c o n v e n e l ó n de es
tado se declara A favor de nua
sesión especial del congreso (pie deba
ser llamada inmediatamente después
do la elección cuatro meses más
temprano que la sesión especial del
Secretario Faft. i todavía quedan
dos candidatos do quienes no hemos
oído. Ouoda todavía wr verse si el
candidato Knox y el candidato
HuL'lies harán melor oferta que la
sometida ya xr los candidatos Ta ft y
Ea r bank. Es gratiticante ver a los
republicanos compitiendo los unos
con lo otros en hu abogacía de la re
forma de tarifa. Fero no ch probable
que el pueblo confíe la reducción de la
tarifa Á hombres que no desean jue la
reforma tie tarifa se haga de una vez
y que no han venido A discutir la
cuestión de tarifa hasta que lo han
demando las exigencias de la cam
pana.
En el asunto de la regulación tie
ferrocarriles teneiuo otra vindicación
democrática. 1jo demócrata han
estado pidiendo la regulación duran-
te lo ultimo doce unos, y cuando
pur tin el presidente, torn indo hu ins
piración del plataforma democrático,
pidió el aumento de los poderes do la
ey de comercio Ínter-estado- recibió
más leal sostén de parte de los di nió-crat-
iue lo Ioh republicanos. Fero
la regulación de ferrocarriles no c.s to
davía electiva. Debemos de saber
cuánto es el valor de los ferrocarriles
y debemos Impelir la emisión futura
de accione vuelas (water hIock). 1 ti
ro desde (pie los estados comenzaron
A legislar en el asunto de la regula- -
,ión de ferrocarriles, los manejadores
los ferrocarriles comenzaron A de
mandar la rendición de loi estados de
su poiler para legislar con relación A
los teiTocarrilcs, y a Insistir en que
1 congreso ejerza, dominio exclusivo.
El piesidente ha cedido A esta deman
da y ha recomendado el sistema de
incorKiraeíoii nacional de los terroca-rrile- s,
y en vista que el Secretario
raft esta endosando la política del
presidente, se infiere que favorecerá
lo. Tero la incorporación nacional
le los ferrocarriles es un paso atrás
n vez de ser un avance y del; ser
resistido por lo demócratas, y se ni
resistido por un fuerte elemento del
partido republicano, pues liw que han
tenido una prueba de la regulación
decretada jKir lo estado no cederán
voluntariamente t i poder iue uhora
tienen lo respectivos estados. Lo
remedio nacionales deberían di; aña
dirse A lo remedios de los estado y
no sustituirse por ellos. El coiigres
tiene uniplio poder puru regular td co-
mercio entre estados, sin por el in-
terferir con el derecho de los estados
de regular el comercio doméstico.
Parece (pie el Secretario latt es
considerado como el representante
del elemento icforniisla, y sin cm-bartr- o.
tiene tan poco del espíritu de
reforma y hu registro está tan desier
to de obra A favor de lu reforma,
pie apenas satisfará aquella preten
siones que lian sido elevadas entre
republicano debido A la regulat io-
nes del presidente. Su abogacía de
frunqiiicius perpetua en las Islas Fi-
lipinas Junto con una garantía perpe
tua de gananciales deiiiuistru que el
ve la cuestión de corporaciones desde
el punto de vista de las corporaciones
más bien que del punto de vista del
pueblo.
Sobro ! asunto del imperialismo,
la experiencias de nueve uno han
demostrado ! disparate de una polí
tica colonial. Estamos pagando por
lo bajo cien millones de p sos anual-
mente por el privilegio de marchar
A la cola d. la priursión Europea,
pues nuestio ejército y marina sólo
no cuestan más que cien millones de
icsos al ano en exceso de lo que nos
costalutii diez unos paados. El
Taft tosUlleó ante el congre-
so tpse nunca podemos esperar tener
arriba de veinte ó treinta mil Ame-
ricano en la Isla Feliplna. So
tenemos hoy cosa que se aproxime &
ese t, Cimero, hto aun cuando lo
nos saldría costando más
que $;!,ono ul ano por cada uno de
lo treinta mil para hacer lo c'.eu
millones anuales de gasto adicióna-
le. Nos tendría más euciiU coger
á los treinta mil que desaen ir A as
Filipinas, y darl;s su sub-iste- i t en
bueno hoteles s'ni pie hicieran nada,
mí qieo que mantener la política im-
pede rialista solo píira darles o'xirtun'-da- d
que vivan e i el Oriente.
lio meiiciuiiddo vanas oe las cues-
tione obre la euale. el tiempo ha
deuiobtrado lo correcto de la posición
principios y cu política son fuertes;
his fuerzas ectan unidas; mientras
(Ue los republicanrts están divididos,
cus Hu laciuncs á la justicia halla
rán más pronta respuesta que en el
pasado (torque la conciencia pública
cha (lesisruinno ixir las investiga
ciones; que han demostrado la corrup
ción en la iiolítica y la voracidad de
las corporaciones busca-previlegi-
que han dominado ul gobierno."
La Explotación de los Campos
(arL orilleros de truitland Se-
rá de Inmenso Beneficio á
Nuevo léxico.
En nuestro número pasado hicimos
breve mención de la co!it"inplada
construcción de un nuevo ferrocarril
entre Columba y l'ruitlaiid, Nuevo
.Mexico. Conversando in luis pasa
do con Don ( arlos Klanehurd, perso
na bien informada de las íKisibilidades
délos campos carlxaiíl'eros de Fruit--
laiel, 1 dicho caballero nos dio la si
guiente entrevista:
"1 am elevados precios que sostiene
(d cal Im'ui, esiH'cialiiiente debido á la
falta le coiiqieticion en td transporte
ilei mismo, lian sugerido ámemelo u
los centros populosos la necedad
organizar vías tic competición con el
tin de obtener earlióii más barato
E bien sabido (pie uno de los demon
ton primario en la economía do las
comunidades crecientes, y uno qut
investigan invariablemente los Inmi
grantos antes de radicarse en una po
lilacion, es el de la cuestión de com-
bustible el cual consideran de gran
iinisirlaiicia ul calcular lo gasto del
hogar y de toda lase de empresas m
dust nales.
"lia ciudad de í .i i'aso, nía pie
ninguna otra población de Nuevo
México, para su propio consumo, y
debido A que e un punto de distribu
ción de una gran extensión de terri
torio, y que no tiene hu propio car
bón, y cuyos ciudadano están plena
mente ulerta en alentar toda empresa
que adelante lo intereses locales, to
íi íó la iniciativa en lu organización d
un ferrocarril local desde Columbus A
lo campo carboníferos del Condado
de San Juan, y han prometido A la
ciudad de El 'aso entregar allí car
bón "uc jKidrA venderse al menudeo
para el consumo A razón de $1.00 por
tonelada. Esto ts absolutamente
factible y de ello le quedan hu buenos
gananciales a Ja empresa tletadora,
pues los operarios leí carbón del dis.
trito de l'ruitland han ofrecido car
gar los furgones A razón de tOc, la
tonelada con el carlx'ui más puro en
masa, igual en calidad al curiHUi (pie
hu produce en Canon City y en Fon
nsylvania.
"Durante los último dos mese ha
estado en el campo una gran fuerza
de ngrmci.;oivs, locando la linea deri-
de Doming, via Silver City y (allup
A los cameos earlioiiíleros de
land, al través de un país virgen rt
pleto de recursos le posibilidades mi-
nerales, pastoriles y agrícolas, y dan- -
do acceso A inmensos montes do ma
lera de pinavete en la porción o.'ci
dental de los Condados de Sierra y
Socorro, tales pie ningún ferrocarril
podría agotar en (den aiios.
"( J ra iidi sumas de dinero han sido
ya apropiadas para la compra de
30,00(1,0(10 do pie de madera y otros
materiales (pie deberán entregarse en
Columbas, punto de partida le la
via, dentro lid término de tres meses,
De ese modo se propone suininiitrar
carbón baruto A la Ciudad de El Fa
so dentro de dos años.
'El distrito carbonífero de Fruit- -
land, con sus ',rui) acre de los má
grandes depósito en todo el poniente,
disfruta la distinción le hallarse li
bre de la interferencia dtd gobierno,
habiendo tenido éxito todos lo recla
mantes en perfeccionar sustituios con
tra lo más persistente esfuerzos del
gobierno encaminados A impedir iue
ma terrenos carboníferos puse al
señorío de particulares, y tras una
lucha persistente do los anos en la
cual el gobierno interpuso toda clase
de obstrucciones. Ea última tic las
ü:! causas de reclamante fué cedida
últimamente al precio mínimo (pie se
cobraba bajo la regulaciones vitjas
pie gobiernan las leyes de earlWui, se
gún tueron establecidas por td Comí
clonado de la Olicina, de Terrenos, ba
jo cuya protecidón fueron iniciados
los presento reclamos, las cuales no
pudieron afeitar los retiros do terre-
nos ni las nuevas regulaciones, esta
blecidas después."
CORRESPONDENCIAS.
i rsriviDAi) 1.x Aiiu'L'ir.
El día 0 del corrióte fueron cantie
das las visiteras para la festividad de
Ntra. Sra. de los Dolores en la Igle.
sla de Abiquiú, por los RR. PP. Si.
nion Alvernhe, cura párroco de El
Rito, y .lost'' Pugot, teniente de la
parroquia de Taos. El día siguiente,
Viernes ue Dolores, hieroii celebra
das dos misas y tlcpues de la misa
mayor se vcrith'ó la procesión con la
imagen de la virgen Santísima en
medio de dos fila compuestas de to.
do los feligrestf. La procesión salió
de la Iglesia volviendo otra vez des.
pué de circundar la plaz.i, la cual es-
taba bien lisiada. Tanto durante las
vísperas, como en la misa y procesión
ce dio realce A la tiesta con el di
paro de fuego artit dale y el repique
de la cu m pana. Lu misa de Ntra.
Sra, de los Dolores es sieaipre eoU.
brada bajo los auspicio de la cofra
día de Nuestro Pudro Jisús Naz treno.
Actuó como mayordomo de nuestra
tiesta anual id bien conocido dudada
u i Juan de J. Duran, socio de u ev
fradía. Esta práctica religiosa se bu
venido ol servan lo desde hace ya
muchos anos, teniendo la má cone
plet.t stoción de nuestra madre, la
SantA Iglesia.
Progreso y lídelidad deseo A la
dicha cofradía.
l'n Cotólieo.
Al ir A coiii'T arregla tl taller y
Uvate.
con jovB0, probada, v CAKANTÍ
ADAS POU íó ANUS Se ni a luía & colrnre
ala entrega por $;.g" con una cadena crfU'w.
Kxamíuno ti&trd y liada que es mi Keíoj
Matavilloso, pague al líbente fiel vpros el
coíuo y deri-i,c- de lo contrario devuélvalo á
nutt: a cuMa ( mkue ó venda t y m a tula re-
mos uno it ..ti! con mi cadena Si innn-t-
cotila óí n la mu m a de h, mandanio el
reloj por cl rtry retmdo. l k- economi-
zan, á l lo tlyiec.io drl exprés Al ecn-bi- r
üijja d.esc i lumaiio pata Cui'dero o pai a
Scf.oi a.
HKLD & CO., Dept 35. 163 RauUo!p:i St.
Chicago, Ul,
del congreso. Mr. Rryan, entre otras
'eoas, lijo en hu discurso:
"No he venido & Colorado or que
Iji vid.i es uu teatro di el ue pon
frecuencia ikh del
papel de epevtal r s.
PAPA IM1T.P1K LA 11 PUNA NC-(iU-
VACUNA CUATIS.
Para introducirla. manJarenio
uu paquete de 10 (J1
Vh'.or de Sl.Ü(l)
ni.iviKAs pi: cuTiT.ru papa
LA PITUSA
('iiúihId querrín (Kl ck-K- i
y la Virgen !e la luz,
tue tu ri'i'it i y la mí
irutmle el 111 tno Uu'il!
NilvH'.nr t! .
Cl'AX 1 K) i: i NI No KS 1 C ( VS i
LA DENTICION. i
No ÍHlten en ur tjuel remolió
viejo y bien exporimeiitido, Mks. AVix- -
KUlW'j Í5KlTIILN(l SvKrp rn los eí-fi-
cuando lta ttán eu'.ii'titJu lúe dion- -
f nttlhi. ti) híA ,,u.-,-- lúa Art,.,lltia
1.a paciencia es un desgaste dema-
siado grande de la íuenm cerebral;
r eso paraü.a tardas veces la aeti.
v.da I que sin ella erí más útil.
CU KA LA TU V UESI HI(S.
Mrs. C. Pi terso!.. 25 ímVc 8t.. To-pek-
Ka., dice, 'Tt todos loa remedios
para la to?. el Jarhbe de Carainelo de
lihüard es mi favorito: ha htH.ho y hai- -
lo que se reclama d-- s él cura con pron-
titud tollos loa resfríos y toses y ee tan
dulce y agratlulls al paladar.''
Pe venta en La Crui Poja.
El sufrimiento ts el yunque
los corazones fuertes;
todavía mas, el corazón que no sufre
no es fuerte, td es gratule, porque el
dolor tiene ia jxtderosa virtud de en-
grandecer los (.tirazones cen la sublime
grandeza del heroísmo.
LA (iRIPA CURADA VIOLEN-T-
MENTI
"Hace algunas emanas, durante el
crudo invierno, tanto mi esposa co-
mo yocontrsjimoa un fuerte catarro que
muy pronto s convirtió en una aguda
gripa con todoi eut tlntomas molebtibi-mtis- ."
d.ce Mr. J. S. P.glestoa de Slsple
Landlt g, Ioa. "Flaqueza de laa rodi-
llas y coyunturas, músculoa adoloridos,
la caU za pesnda con perltxlos alterca-
dos de liebre y fríos; en tal estado
á usar el Jaralie tie Chamber-
lain pura la T. uniendo á este una doble dé! do Faktillss do Chamberlain
para el Ptómgo é Hígado y con su
uso frecuente extirpamos en poco tiem-
po la üiipa.
Pe venta por todcs les boticarios.
Todo el mundo ama á los enamo-radt- w
jHirque ama la diversión.
Guárdese de Institutos Medicos v
de esos Doctores que ofrecen
en los periódicos hacer Milagros.
Nuestra casa noe' uo In&titut j I?J dt los qua (frecen curar y nunca
alivian kl enfermo. Somos 1 dejv 'tirios da loa famosos remedio
Oroei origina loa dil celebre Laboratorio (.uituioo Orosi de Milán diplomado
en lag Exposiciones da Lóíiüres eu lv,).(, l'tris en liíOO j dcmíi ExjxxádoDO
Iluropons.
Tenemos til sirviólo de los que nos efcriben. uca junta compuesta do tres
eminentes nit'dicoa: Dr. Kcieht. Dr. lUof, j Dr. Spiiür.ger, l'.epecialibtas en
todita Us enfermedades q Je fitligin á lu liuiimnidud, cura extensa práctica en
los mejores Hotpit'des de Nueva Yoik les buce gczar de juBtÍHima fama. Ka-crib-
Vd. á nosotros expU-nnd- o pu mal y vuestra carta será Eometida á efcta
cMebie Jai ta da Doetores i)l IT.NLS K. )XSÍ"LTA rstudmrán vuestra en-
fermedad sobre el Cuerpo llum'iiio t L.'irán el diagnóstico correspondiente re-
cetándolo los lííiiiediort Oroti tpecialii:e':te adecuados para vuestro caso,
líecuerde Vd. que un polo Doctor puede fácilmetto equivocarse pero tres Doc-
tores en consulta impotable.
a
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KILLths couch
AMD CURE tke LUNGS
w,th Br. King's
lki Discoucry
ANO ALL THROAT AND LUNS TROUBLES.
O UAU ANTEE D SATIS ACXOili'i
OH MONEY IfXFOWDED. I
EL REUMATISMO AO RIA LA
VIDA.
Uu llegar . s 1 m si .n mas -i
que s encu'-r.tr- al alcance de la
t.uu:M, lad, peto i i.ihe puede guiar de
su encui tes ti padece ilti reumatit-UiO- .
(llvili.es de ! negocios cuai.dj
li vuet-tr- caray el alivio de eso
dolores ieaii.Ati.iM dejadlo al cuidado
d.'l Pa'.i-am- d.' Chamberlain pura el
Dolor. Uca hp'icacióa os proporciona
rá icnietiihto alivio y el ut-- cer.Htantej)r un corto periodo os curará de una
matera permanente.
De voi. ta por todos los boticarios.
En el fondo, ! éxtasis es igual; la
ide.i de lo infinito w desprende de la
lielleza, como la idea de la U lleza se
desprende de lo infinito.
SUFRIO CINCO AÑOS DE LOS
RIÑONES V EL lliliADO.
"Por cinco aiVs sufrí del higado y los
ríñones caumindoitie ealas enfermedades
grandes dolores de espalda t horriblesjaquecas. Padecí de ditqxqisia y era tal
el estreñimiento que no funcionaban
mis ntetitinos sin una purga.
Me curaron las Pastillas do Cliam-Ivrla- in
pata el EMémago é Hígado y
h.ico is ineees me encuentro bien," di-
ce Mr. Arthur S. Strickland, de
Temí.
le venta jtor todos los boticarios.
El Jarabe
Obra may
do los Rulónos,
Limpia do una
lui:a catarros
Dbra dulcementemm Ayuda A dominarhabitual da
l ilis y las
do una
ói ganos eu
Está adaptado
l' 1 I IU . es el remedio
Do venta en
i, .,.;;,'.. t; 'Cuidado conPara obtener
KÍempro el
por la
,tflU t
Louúvült, Ky,
..i. ;
(
.;.
'.'iii.. .
d3 Hips y Elixir d3 Sen
ncrad.ibli nit uto, beneficiando la acción
Hijjadi) é Intestino-- .
manera" completa el Sistema.
y dolores do cabeza.
pero con pront itud.
la constipación ó estreñimiento
una numera permanente, cura la
muchas enfermedades quo resultan
condición do debilidad ó inacción do los
quo dicho Jarabe opera.
para Hombres, Mujeres, y Nifln y
preferido por millones do familias.
todas las Polkas.
las imitaciones I
estos hcnc'tlcns rebultados, cómprese
legítimo manufacturado solamente
CALIFOruNIA riG SYRÜ? CO.
Sun Francisco, CL New York, N. T.
R. U. Ol .
LótiJro, lujljlfir
Vreelo ."SOn i ltuu-'.l- Un tam6o ilf bottll lolamrnti
FA fotoqn.fía roprencnti n'H'stra Junta Aladica en consultación sobre el
caso (Id un enfermo España'. Fl correpponfal (parado) está leyendo á los docto-
res dicha carta que cxp'iea to Ja la er:fei ne Jad. El Dr. Spüünger (sentado) ex-
pono á sus colegas Dr. Knight j Dr. P.oof su opinión sobre el caso y do acuerda
los tres hacen la diagnosis corresiK.n li mí.'.
LOá KHMKDI04 OÜO.r SOX l'UX ii.VKAXTIA A POLUTA DE KE3TA-LLLCIMIEST- O
Y NO MEDIOIMAS DE LAS LLAMADAS
1)11 l'ATENTE.
No importa bi la efif ?rmndad es crónica ó si otros Doctores no han podido
curarlo. SI Vd. cfit;i aetiialmento Futriendo de Reumatismo, Debilidad Nerviosa,
Enfermedad del Corazón, Malaria, Asma, Gonorrea, Caída de Cabe-
llos, Enfermedad d i 'los Pulmones, Enfermedades secretas: tanto de los hombres
comí de las mujere?, Permanentemente Dolor de Cabeza, Enfermedad de los Pa-
flones y d)l Higa lo, Debilidad Yin!. Sifi i;i, Enfermedad de las mujeres y otrns
curablps por la Cionm Médica, eecübii liny. No importa en quá lugar si en-
cuentro Vd. nosotros lo mandaremos directamente & vuestra dirección los Reme-
dios Orcsi y la dingnosid que nuettros famosos especialistas han Lecho de vuestro
caso, (aruntiiámos que si no so encuentra bueno completamente después de
tomar nuestras medicinas puedo Vd. que su dinero será prontamacte
restituido. Hacemos esta cfei ta públicamente, por la convicción que tenemos de
los maravillosos efectos do estos, infalibles Remedios probados en distintas enfer-
medades por toda la Europa y por primera vez introducidos en América. Tenga
confianza en nosotros. Mandamos grntta i todos los que lo eoliciten nuestro
importante libro "CONOSCiMONOS," conteniendo muchos grabados con lectura
interesante p ir los enfermos. Dirección:
Dr. Ilnight, Dr. Roof, Dr. Spillinger,
Junta de Medicos,
cfo AMERICA-EUROP- E COMPANY.
Kst:T Ustcil (.'()iitcni)laii(lo Comprar
una Lstuta do cocina
"STEEL RANGE"
ó una EMttfii pura calen tur? Nosotros his tenemos.
ISABIGES por $25 hasta $75.
Vi iu:;i á rxauiinair nuestra Estufa de Acero do 25,
Aliow es el tiempo de comprar las IMufas pura calentur. Ías te-
nemos de iW ura arriba. Mstnnios en .situación de dar & usted
bumw j Piiiomicitui. eua u esaniinarias.(OROSI.)
II - . t - 1 .feireterii. llUjUlUVVIi I lUík2128 Broadway
(iEDEON DE LA VERDE KllIN.
Dos Irlandeses 80 habían desala-
do íl una carrera teniendo que 11o-- íi
un cierto árbol por distintas rutas.
Derepente Mike dió una pdmada
A Pat y le preguntó cómo tenían que
fjj ?s rr ra
I "LA FA VoKITA I'K t.OS AN Vl't.l.o-- , I K
i CALlIXiUM"
'y nuestro folleto y tratado d. la Pit-r-n-
Negra y "Anthrax" tüIATlS á cada
un ganadero tjue nos miim.e los liottt-brt'-
y liireccioties jétales do 20 crea-dor-
do rews. hi Ubted no quiera la
Vacuna maudeiios su noii.bre y direc-
ción en una tarjeta jot.tal y rn rehuida
le mandaremos el folleto. P.s moderno,
valioso é nrerenM;te. Al jelir!o men-
cione este periodieoj Pinjatmo A
The Cuttlor Laboratory,
4 5 07 ly. Berkeley, Cal.
La vanidad es l sentimiento de lo
bello transformado en egoísmo & la
manera del buen vino pie se cambia
en vinagre.
A LOS y CE COM l'KKN LICORES
AL POR MAYOR.
Nuestra casa rs uua de las tiu'is gran-
des de los Ebtados Unidos. Nutstro
surtido do toda chice de licores, en va-
riedad, ciase y baratura, no es eujera-d- o
en ninguna parte. Pidan mut-Ntra-
y precios. Dirijan') en español, e lo
desean.
P. S. Plerhheim Mete. Co.
4Pj Delaware St., Karsaa City. Jlo,
Luciano Rosen wald, uiatiejtidor.
liemos cumplido con lo requerido por
la ley del congreso y gun'.iitiztuuos la
pureza de lodo lo que vendemos.
"El dtsliuo," es una excusa (pie
sirve A muchos pura tu par susdtti-tienciü- s.
HPe
de Evasión
es el nombre que á menudo se
ledá 1 "cambio crílieo" de la
vida de la mujer, ti., períodos
vienen á intervalos más largos,
v van siendo menos y nieiii a
iiastíi cesar jor completo. 1.1
cambio dura tres 6 cuatro iiRos,
y causa mucho dolor y 6ufri-inient-
pero esto puede, sin
embargo, curarse tomando el
rn. m n n uoDE
0 Ecíasla do la Eajcr en sa Angustia,
Prontamente alivia el dolor, í, !
Tiirvirnciíl:u! irrirdiilidnd. trille- - r
ría, desmayos, vahíos, sensa-
ciones de culory fiio, debüidml,
cansancio, etc. El vino de Car-d-ui
hará que Ud. pase este "pe-
ríodo de evasión" con toda fcejíu-rida- d,
fortalecerá su sisteme jxira
el resto de su vida. Pruébelo
Puede comprarlo en todas lu
boticas á fl.oo la botella I
"1000 CXCEPTO LA MUERTE
he ufrUoyo," escrll Vlrpuis Rob.
i oti, de lUston, Ud., "hsta que trune
J el Crilu! que me curó enn laut r.
.
i pide que mi luíilii o e (Kirpiendlá,
i pues uo atla que loelUl turnando."
A 1
La mano Ue la vigilancia destruye
la miseria; la prosperidad uconipufia
al hombre industrioso.
YA LO ALCANZARA LA MUER
TE.
Jesne P. Murris, de Skippers, Va.,
vió en lus oiillitas en la primuvvra de
1 01)0. pife: "Un ataque do pulmonía
me dejii tan débil y con una tos tan
nuda que mis amigos declararon que es-
taba en las garras del tisis y que la
muerte estaba á mis talones, i uf en
tonces persuadido A tomar el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King. Alo ali
vió en el acto, y denpiuís de haber to
mado dos botollits ymdia quedé per
fectamente bueno y simo, Halló quo el
Nuevo Descubrimiento rs el mejor re-
medio para la tos y enfermedades pul-
monares, en todo el mundo."
He vendo bnjo garantía en todos las
boticas. oOo. y $1.00. Botollus de
muostra gratis.
--m
Jamás ixKiremos sentirnos verda
deramente cansados de la vida, pero
hl de nosotros misinos.
REITERAMOS
Qw ol Aceita Relámpago do Hunt ha
estado trabajando en los enfermos por
más quo quince nilón. Su nih.ién es la
do curar enfermedades do la piel,- croo- -
cialrnente las do naturaleza cornizo- -
nlenta. Hu éxito noes el resultado do
lo quo te iinuncia; sino do los buenos
resultados riue obtiene. So ciiiHntiza
que una cajita curará cualquier caso.
Ia voluntad triunfa ull! donde fia-cas- a
el deseo.
RECIRIE.MPO FELICITA-
CIONES.
Usted recibirá pronto las felicitado
nes do sus amigos sobre su mejorada
apariencia ti toma el Remedio de Foley
para los Pifiones, pues da tono al sixte-m- a
é Hiparte nuevo vigor y vida. El
Remedio do Foley para loa Piñones cu-
ra el dolor de rabadilla, el ngotuiiiionto
do los nervios y toda clase do enferme-
dad do los ríñones y do la vejiga. Em-
piece usted ft tomarlo hoy.
De venta por las boticas, O. (i. Sihuo-fo- r
y La Cruz Roja.
at --w
CO YCARS'
' U CXPCÍIIENCCV;-y , '"""i 'rf
.VT', X
-
Trade Marko
Dtsiona
COPYniOHTS ox..
Inrnno lenillin t ulidlrh nuil flcwrlritinn r.my
ouirhlf ftBciirimu our ei'in'"'" fiuo tictliM- u.i
hivonil'iri u ,r"tiui.i fHiti.t tHt.-,. (niiiiiiiine-.t--
t.ifia mrioi inl. HAitDiklflK 1'nto.ua
out fr. (i.li't iil'I'I" y (or wuilnir Imti'iilM.I'liOtiim t ilk. II tlirouuli Mulilt ACo.Hu.ciO
I'rrt'tl n.(tl, nil limit Clinnre, IU tl.d
Scleiiíific mafím,
A lunddiimHr lllnxtrMcl J.ñrr"" "tf--
fnlKllcill e( un ni 'I'vrn.n. .l
v.. ,r: f.nir niuiiilii, IL
fSUNii & Co.SG,Dri,B- - New York
Brtucb orne, m r cu. wuhin.iuü. u, u
, , d, vo lita uua), Dua.i&ai ina rukiuav,
quita todo dolor, cura el oMieo gasoso
y es el mejor reruodio par la diarrea.
'5 centavua la botella.
ES FX MEJOR PB Tt 11X18.
I I íil.ri ni iini al l,itnr liw i!m va
;
..1 - , .,1 i"" 1 .. ,1 .......1. ......l it 111 n .iit y ni iit'iiiinii i i niiiui iujiutto, es casi hit 111 jre fl que se ue-j- ;i
Ie li 'mal rt iiiunt ratio que. está su
tralütjo.
SALVÓ LA VIKA A UN IIO.M- -
mu: ntoMiNKNTK.
O Alliu.uerque, N. M. Feb. 23 1WS.
liomcro lrutj Co.,
A preciables eftores: En gratitud
X hi liienecliora inedicina, LA
que bien hace & lu
sufriente humanidad hap) ota de-
claración: Es el caso que habiéndo-
me enfermado do un ataque del cora-
zón y otros riolnrcd agudos, en Enero,
r.107, ataque que me jxstró en rama
dejándome casi sin movimiento; al
momento mamUron jntr el medico
tjue me asiti;v rejruluniieute, y .siem-
pre seut adolorido hasta el tifa 2 do
Enero de esto afío cuando me volvió
otra vez el ataque siendo más fuerte
que antes, pues todos los que estalttin
en la casa me creyeron muerto. Una
sobrina mía y su buen esjHiso, Porfi-
rio Chavez, cuando vieron que toda-
vía tenía vida me dieron una dosis
de la Sanadora, con la cual pude ve-
nir en sentido y después de tomar
otra dósis pude hablar y seguí asi
tomando La Sanadora por algún
tiempo hasta que hoy me encuentro
bueno y sin ninguna dolencia. Ita
declaración la hago en gratitud por-
que realmente esta metlifina me sal-
vó la vida, y firmo delante de los que
vieron el caso.
Vicente Sedillos.
Testigos:
Porfirio Cliáwz,
Francisquita Kedillo.
(eneralmente, la gente que usa de
la religión como manto para cubrirse,
termina por no tener un guiilaiio de
nspt habilidad.
CAZANDO A UN LADRON CO
(JIÓ UN RESFRIADO.
Mr. Wm.Thos. Lanorgan, Condesta
ble de provincia en Chapleau, Ontario,
dice: 'Hallándome á caza de un la-
drón, pesqué un fuerte resfriado en las
marismas do. bosque el último otoño,
llabiundo tenido noticias del Jarabe de
Chamberlain para la Tos, lo probó y
después do usar dos botellas me curó
completamente." Esta medicina se re-
comienda para las toses y resfriados es-
pecialmente. Alivia un fuerte catarro y
suelta el pecho en menos tiempo que
otro tratamiento cualquiera y es el re-
medio favorito dondequiera que son
conocidas sus excelentes cualidades.
De venta por todos los boticarios.
Si A cada uno de nosotros se per-
mitiera manufaetar su propia reli-
gión, no habría uno que no estuviera
seguro de obtener la gloria.
ami I N 1ST RA SE( J UR1 DA D
PERFECTA.
La Miel y Brea de Foley es un pre-
ventivo seguro contra la pulmonía y el
tisis porque cura los casos mfis obf tina-
dos de tos y ropfríos. N'o, tenemos co-
nocimiento de un sólo caso de rtBfrlo
que so haya tornado en pulmonía d ta-
puis de htibor tomado La Miel y lirea
de Foley.T-0-. O. áchaefer y La Cruz
Hoja.
Un gran numero de injusticias se
cometen diariamente en nombre de
la "exactitud de los negocios."
LA MEJOR PltUEIÍA.
(ue el llyomei curará toda clase de
enfermedad catarral.
Se iodrán imprimir millares de
ccrtificaeioncHj (muchas de Las Ve-
gas y plazas circunvecinas,) de que el
llyomei es una curación positiva para
todas 'las enfermedades catarrales,
pero la mejor prueba de sus poderes
inusualmente curativos es la garan-
tía que da E. O. Murphey con cada
equipo que vende de "devolver el
dinero si el llyomei no hace todo lo
que se reclama de 61.(jl'.l llywmei no es un remedio se-
creto. Su fórmula se dá libremente &
los medicos que desean saber lo que
usan cuando les recetan. Está ga-
rantizado bajo la Ley Nacional de
Alimentos y Drogas Puras por la
serie No. 1118.
(; Aspirando el llyomei, la medica,
eión sanadora va á los rincones más
escondido de los pasajes del airedon-d- e
se anidan los gérmenes del catarro,
y los disinfecta y sana. Para conven-
cerse de esto Vd. no tiene sino que'
hacer una prueba, recordando que si
no le cura, E. O. Murphey ó la Cruz
Roja le devolverán su dinero.
Cuando ee usa el llyomei no hay
peligró de dar drogas peligrosas ai
estómago. Su medicación sanadora
se aspira xr medio de un jiequefío
inhalador de bolsillo una cuanta
veces al dia, y casi Inmediatamente
se nota gran mejoría siguiendo el
pronto recobro.
El eiiuiKí comphto del llyomei
cuesta sólo $1. 00 y en la mayoría de
los casos es suficiente para curar la
enfermedad, haciendo Ue él no solo
un tratamiento cieutíflco, sino al mis-
mo tiempo muy económico. Obtén-
gase Vd. un equipo hoy de la Cruz
Roja 6 de E. (1. Murphey si acaso
tiene tíntomas de catarro, y verá cen
quó prontitud lo alivia y cura.
Precisamente A tiempo que uno em-
pieza & aprender á vivir se ve obli-
gado á abandonar este valle de lá-
grimas. '
UN PELIGRO INSIDIOSO.
Una de las peores faces de he enfer-
medades de los rifionch (fl lo iusidioo
do la enfermedad fatal. Tómese el
de Foley pura los? Piñones á la
piinii ra sefihl de malestar, pues ent co-
rrige las irregularidades é impido el mal
de liriglit y la diabetes.
De venta por O. O. Schaeftir y La
Cruz Kojg,
QUE TRATAN DE
TODAS LAS ENFERMEDADES PECULIARES DEL BOMBEE.
mm i, Y, lEBÍCñL IfISTITü
EL MEJOU PAPA LAS (UEMA-PAS- .
El Dr. P.ergin, de l'ana, PI., escribe:
"Yo be usado el Linimento de Nieve de
Pallard; siempre lo he recomendado á
mia amigos, pues tengo confianza de
que no lo hay mejor. Ps lo propio pa-
ra quemadas. Los que viven en ran-
chos están especialmente expuestos á
muchos accidentes, como cortada?, que-
madas y contuciones, las cuales sanan
proi.to cuando se aplica el Linimento de
Nieve de Pallard. Siempre deberla de
matenerae, en la cami para casos de
eatergencia."
Po venta por 25 50 y $1.00 en La
Cruz Poja.
El que llora no es hombre;
Mentira! el que no llora no es hom-
bre. Será alienas una planta que ve-
geta, porque el llanto es el único
del hombre sobre la tierra.
EL JA RA RE DE CARAMELO DE
RALLAR!).
Alivia en el acto es tos ronca; esa
respiración opresora, rechinadora y
lleury C. Stearns, boticario
de Shullsburg,, Wis escribe: "Ho te-
nido en veuta el Jarabe de Caramelo de
Pallard durante los últimos dos anus,
y nunca he tenido una preparación que
dó mejor satisfacción. He notado que
siempre que vendo una botella vienen
por mis. Lo puedo recomendar hones-
tamente."
25u. fiOc. y 81.00, en La Cruz Poja.
Si mitigas con ternura
del pobre la amarga pena,
de una dicha sana, pura,
sentirás el alma llena.
DE DONDE PROVIENE EL
MAL?
Muchas gentes de Las Vegas se hnn
estado haciendo esta pregunta últi-
mamente.
Durante las últimas semanas, más
gente se lia estado quejando de ata-
ques de esturnudo, cosquilleo en la
garganta, retaque de la nariz, ata-
ques de tos, estiladuras mucosas,
obstrucciones en la garganta y aliento j
ofensivo, que de costumbre, y se pre-
guntan de dónde proviene el mal.
La dificultad consiste en que están
afectados de catarro y & menos que'
tomen pasos inmediatos para reme-
diar su condición, la enfermedad cre-
cerá y He diseminará por las membra-
nas mucosas delicadas (pie forran los
pasajes del aire, y resultará un pe-
ríodo crónico y serio de la enferme-
dad.
El llyomei debería de usarse á los
primeros síntomas del catarro. No
hay ningún otro tratamiento de hu
especie que sea "tan bueno"; ningu-
no que lo pueda sustituir, y curar con
igual seguridad, prontitud, y á tan
poco costo. Es un tratamiento cien-
tífico de aire medicado (pie no predis-
pone ni da drogas al estómago, sino
que se aspira, destruyendo directa
mente todos los gérmenes de la en-
fermedad que pueda haber en la
nariz, garganta y pulmones calmando
y sanando las membranas mucosas
irritadas.
La Cruz Roja y E. (J. Murphey,
agentes locales del llyomei, tienen
tal confianza en los méritos del reme-
dio que lo ofrecen a prueba A cual-
quiera enfermo de catarro convinien-
do & devolverle el precio de venta
($1.00) del equipo complctoá cualquie-
ra que no se dé por satisfecho de sus
resultados. Usted ciertamente puede
probar el llyomei con una oferta co-
rno esta. Obténgalo ahora y deshá-
gase del catarro.
No olvides nunca (pie el vicio,
aunque parece placer, ,
es horrible padecer,
remordimiento y suplico.
. .
,;' 8
TODA LA FAMILIA.
El abualito lo usó para reumas. El
papá, para las cortadas, dislocaciones y
y contuciones. Mamá, para las quema-
das, escaldaduras y dolencias. La her-
mana, para el catarro y los sabañones.
Yo lo uso para todo y nunca decepcio
na á ninguno de nosotros. Ciertamente
Brranca d" raiz cualquier viejo dolor.
Me refiero al Aceite Relámpago de
Ifcnt.
Si ser bueno te propones,
has sin hablar buenas cosas;
im'n que palabras hermosas
valen las buenas acciones,
SUFICIENTE ES EL MAL
causado por la inactividad del hígado y
de loa intestinos, J Va deshacerse de
ello y de las juquecae y LiliosiJad y el
veneno quo trae la ícturi 'ia, tonienso la,
Pildoras de Nueva Vida del Dr. King,
las purillcadoras seguras que funcionan
sin causar torzón,
Precio, 25 cts. Do venta por todos
los boticarios.
El confesor me dice
que no te quiera,
y yo le digo: "I'adro,
si usted la viera"!
LA SALUD, ES JUVENTUD.
Ls Enfermedades Avejentan,
La Hetbina, tomada todaa las mafia
nns antes dl a'muorzo, le mantendrá á
ustrtd en salud robusta, y lo pondrá en
condición de hhuyentar las enfermada
des. Cura I constipación, biliohidad,
dispepsia, calor do la piel, enfermedades
del hígado y rifiones. Purifica la san
gre y aclara la cotnplexi n.
Mr. 1). W. Smith, do thitney, Texas,
escribe: "Jlo UHado la ílerbina y hallo
qi)H es la mejor iin'dieij para la oih
tipación y enfrmnilflj del hígado.
hace todo lo que ustef 1 Manía (l ella
La puedo recomendal I oteute." COc
en La Cruz Ivoia. I
V ' S
I
V. 1.
i
i
0
p
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0
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No comprendemos el por que ha perdido Ud., la esperan-
za de recuperar su perdida salud, cuando aun existe un Médico
qac ha tratado millares de casos de FIEBRE, padecimientos
del PECHO, ESTÓMAGO, DISPXrSIA, enfermedades del HI-
GADO, RIZONES, VEJIGA, del CORAZÓN y de los PUL-
MONES, REIIUMATISMO, asi Como todas las enfermedades
privadas del hombre y las peculiares de la mujer, y todas las
AFECCIONES dolos órganos genito-urinario- s.
The COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE invita á
todos aquellos que sufran enfermedades AGUDAS y CLONI-
CAS y que hayan gastado tiempo y dinero para curarse sin oh- -
tener 'resultados, á que se dirijan al Dr. R. Mielke, quien ha
curado millares de casos de que se ha hecho cargo, y lo que pro-
bamos por las muchas cartas testimonios de pacientes curados
por él y de las cuales publicamos algunas á continuación:
""
III lili!'
New York.
saber quién llegara primero al ca-
bestro, l'at tras breve retlección, le
respondió:
"Pue-"- , yo te diré, Mike, si yo lle-
go primero, pinto mu marca en tí
árbol con este jas)", y si tu llegas
primero la borras,"
El Sr. Evcrardo Q. Acevedo,
cuya fotografía aparece aqui,
nos escribe; Fort Worth,
Texas. U. S. A. Dbre. i de 07.
Muy Sr. mío;
Me os cr.ito manifestarle jiift antra
do tm minar U toma del ultimo franco de
medicinas nie fb me rumilicron me sen-
tía aliii;ni hasta el
dñ estar buy ujzanilo de una per-
fecta salud.
Tan pronto rmpef i? tomar tÜclias
medicinas noté sus ninravíllfns efectos,
pues cada día me srniia mejor liasta hoy
que liar desaparecido por completo todos
mis padcciiiitíiitüs, como pur aite de ma-
gia.
Adjunto se sprvirí enrontrar mi foto
ffrafia á la cual puede dar inibicid.d, y
si alguna persona de las muchas quo n
la actualidad padecen, abrigase alcuna
duda puede dirigirse a! que ahajo suscri-
be á Almalulcn, S. I,. P, Mexico donde
en la actualidad resido.
Sin otro asunto por ahora quedo de
Vá. sumamente agradecido, debeaudole
uu cúmulo de felicidades,
EVCRARDO 0. ACEVEDO.
0
á 5) dias laborables,
á 1) domingos y dias festivos.
A
Diríjase d DR. JOS. LISTER & CO.,
40. Dearborn St.. Sd. A. 12 CHICAGO. ILL., U. S. A
Ea pigael19
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I CAPITAL PAGADO
BOBEANTE
F. J. GE1IRING.
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mW rnoerr.VVI1IU.U
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......0 .r
de lo turnen10
w
f!aiiG3iEl íaok"
viaaAH- -
,..$100,000,00 1
ft 60,000,00
ateiu - íou á las coiísig- - I
de Lana, etc., etc.
- y Socorro, N. fl. á
Lo El mejor lu- -
OFICIALES. X
Dm. 3. M. CoKrnAM, Trass Bpbikoi.
I'msidantB; Vice-Preitden-
D. T. Uorkini Cajero ; . B. JaDuary, Oajoro Asistente.
T Ho interóa por loi depógltoi que le hacen per largo ttempoC23
I POWNS 1AHZMBES Cfl 1
J 4HK4444444-4f4-4l4- - W t
E. Q. Acevedo.j
I Comerciantes en AbarrotesI y toda Clase de
k Implementos : de : Agricultura.
ra
0
DairiOH particular
naciones y compra
Las Vegas -
La Seriora Elena Roilriitiiri de Pedí, nos escribe:
Pjío del Medio Ciiiiiaiuues, Cuba, Nbre. 8 de 07.
Apreciado Doctor:
'jcuo el gusto de dineinc estas Iinoas en acrnHecirnir'nto por los nmablcs bnericioi
que tir recibido ji-s- maravillos.0 ti atanni nto una ti'uaz rnfetmudail iuc licsilo liaría
di' uno venia pd!Cindo. Cuando 1110 ptive bajo su tti'imtento ouardaba cania ysufna
constanicíuente, n. o Ei'titia decaer li iiiaincrite, y ya había perdido el ánimo pnr completo;
era tal mi estado de salud, qtte no tenia fíen mi curación, debido al poco resultado ub! mi-
do de las medicinas de otros Medicos queliabia tomado durante mi enfermedad ; pero al
ver su tratamiento tan recomendado pur todas partes, me decidí i ponerme en curación
bajó él, y no fué en vano, pues hoy me encuentro completamente buena,
Pata bien de mis semejantes autorizo á Ud., para que de publicidad á estas lineas,
donde teuca por conveniente, g p
Elena RodrlKuez de I'tña.
Si se halla Ud. enfermo acuda sin pérdida de
iiVinno. diríjase en persona ó por escrito manifestando COORS LUMBER CO. l
I AL MENUDEO Y AL POR MAYOR. 3
M A n V.n A q PTT1Í.TIT A St HA ATI tnn va wirr? r irrrrrry t a
DK DIFIOADORE. PAPEL, PK4TÜIUS, V1BKI0S. f
sus síntomas, The COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE,
mediante sus numerosas relaciones bancarirts, enviará J
las medicinas prescritas por el Doctor á cualquier parte 0
cbl Mundo, por las cuales podrá Ud., pagar á su en- -
tregl THE
; Souioi AKnt du La fti,1or "Ohamplon
''i -
X PARA QUE í
Collins ÍL Y. íiledical Institute (jns.)
1-J.- O W. :Mtli St., N.EW YORK.
aoonaeir cuanao nece- -
' NOLO
OLVIDEN. t fÍ,en c;8,i,oir Cü!a en(U 1I hnra es fc
rc; ini(in (inilf cftrrti'.. ae toda el matnrial qae ueoculte jsar mpllrae.
lloras de Oficina (de 10(de 10
- .
El Hon. Ka fa el Homero, de Mora, HEKKEIUA DE ALIKE.
Part'u im á mis patns inadores, Atención!liurante la corriente semana elCinematógrafo del Teatro Hijou haestado preseutando las realísticas vb-t- asde la Pa-ió- n en colores ante in-
mensas concurrencias do gente. E-t-
mismas vista se presentarán por
la última vez esta noche y niaflana.
Ia representación es de actualidad y
delen todos de aprovechar la ocasión
de verla.
nuestro surtido al menudeo
amigos y al público en general que
he de nuevo abierto mi taller de he-
rrería, en mi antiguolugar de la Calle
iMv, donde loe encontraran lbtoa- -
ra hacer toda clase de trabajo de mí
linea & precios moderados y garanti-
rá ndo satisfacción. (regorio Alire.
Lo que nos queda de
que consiste de ropa, zapatos,
avios de hombre, sombreros,
ises etc., sera vendido sin consideración del costo.
La venta empieza el Lunes dia 20 del presente.
El despacho que publicamos la .re-
mana !aada en cuanto á la mayoría
obtenida jwir la Ixilt ta repuMiemia en
Santa Fé otaba quivoco. El mis-in- o
decía que los liablnn
panado jKir 1.11 de mayoría, roello
no os cierto, lis piuicnU-- s son la
niiiyorias ibteiddas: S'iia, mayor,
HIA; racund Ortiz, eseriUno, lJo
James- - Uead, tesorero, 7.
E.n el precinto No. Ill hay dos nue-
vos clenióeratas, seún nos escriU-nuestr-
amigo lhn Jo?1 A. Ilenavl-dc- i,
que liee: "Tengo el gusto de
informar a usted que el día 5 del
corriente dio & luz mi esosH, con til-
da felicidad, a un rehui-t- nifio varón,
quien, en unión de su maniA IJenigna
(i. de ISciinvfdcz, disfruta de bueiw
salud. 'lariibiC'ii la "sto.a de nuestro
mutuo amio Don José A. A ni pon,
de. San Isidro, pns.'iitóft m I'hjhjso
otro denu'K'rata 1 día l'.(."
El New Mexican de Santa Fe, co-
rrespondiente al martes, anuncia que
(íeorpe libadle, que fu'' mandado á
h penitenciarla últimamente senten-ciad- o
á condena de un aflo y un dia
LOCALES.
Una cuenta en el l'lana Tru-- t A
Rivi lUnk, Bvura una trantui-l- a
v je. tie y almiitlancia.
El Uf V. nuestros tra-
je di- - .sia lina que valen de $4'UH)
para arrila, r 5.00 E. llon-wal- d
í-- IIij
La Vez nía. li kiu.o extiende á
tHlo su. hvtorcs la felioitacioms de
la i iún, y les desea muy felia
l'aseuas.
Si tienen nifins de jr imt ra comu-
nión, venptn á ver nuestros traje
jrojiioa que hemos (reparado ra
tta txa-ió- n. Homero Mere. Co.
Una cuenta de ahorros mn el Tlaa
Trut A Saving Hank, disipa las
y trae destreza y (xmxuelo al en-
fermo en tiempo d atliivión.
Ijis in.'w notuhle baraturas
ofrecen en ropa interior de lienzo en
la venta de reconstrucc ión. K.
Hijo.
nona Cornelia (arda, de Kintr
RES L MEN C0NDENS4DO DEL ESTADO DE CIENTAS DEL
Primer Sanco nacional
Todo debe venderse para el
esta fecha venderemos al
la misma linea de efectos.
Do Las Vegas, Nuevo México, al
I NO UK SOS.
Prflt.tjiino4 y (lrncurntoi, f '75.773-9-
liuno, f topirUad raía y argurol al
cuntamr, M1.
Itonu Ur lo Halado Tnifloa, i'.rn.oo
lMurio y I.rtiaa tit Camlnoá la ViMa, v s,'. il
Ji.cm.973H
Pagamos el 4 por ciento de
peciheado.
Jeffeuson Ravnolds,
Presidente. IIallet Kaynolds, Aste. Lajero.
SI Vd. TIENE FRUTA QUE VENDER
Citv. California, desea wiIht el para- -
dero (le Jone Miguel aruik-v- i nar-
ria. El pie lo epa que avine & esta
ofldna.
No olviden que nosotros latamos
mejor preparado que ningún otro
comercio jmra la dichona ocasión que
no IIcr.1 a los niños. Homero Mer-
cantile Co.
SI usted no tiene tiempo para to--.
mar ejerdi-i- repular, los 1 Joan's
pulets lo imjKslirau la constipación, i
Inducen una acción suave, fácil y
efectos secos, novedades,
cachuchas, petaquillas, ve--
dia 15 de Mayo. Después de
por mayor exclusivamente
I
Frank J. Cutler, gerente.
CUANDO VENGAN
A IA PLAZA
Vayan & la Lar-borl- a
,",'r ) de
s f, í
; i'''íj Tora Blanwlt,í 1
No. C03J Avenida
. J i dol ferrocarril, jun-
to al Hotel Ctista-fled-
'X-- 2' 1 1 doe puertasi m i arriba de I CbdIí-dh- ,
Annex. Es la
única peluquería
donde se habla es-
pañol,t .. j donde se
le garantiza trato
rort.H.
lúdanle en el vientre sin causar tor-J,i- (.
zéa. Pídase de su boticario. Oc. lm
TíwlnaLw niños llevnrAn este año
O si desea comprar
fruta le valdría la
pena ocurrir á la
Tienda de
IKE DAVIS.
U Tiendd que Siempre esta Ocupada.
.va hmd ..n ni (iludo mi i.ri-- i
....... í.,,,..ii',rivv ... . hemos o.if-ít- o ore-- 1
rios muy reducidos roinprftndnnos los
trajes completos. Homero Merc. (Jo.
A usted no le conviene perder un
solo dia do eta pran "Venta de
Jamas se hablan ofre-
cido baraturas iguales, E. Hosen-wal- tl
é Hijo.
Miren nuestros precios y listas de
trajes completos que liemos preparado fiora Martina urda de Tafoyii, eso-pur- a
los niños y ninas de primera Sll ))U(, fuo, Hr (ru,. Tufoya, tras
De Interes arToda3 las Mujeres
(ueKurri'nd('itillimiición y caída del vientre, ulceraciones, tuinnrep,
leueorrlu'n 6 cualquiera enferinedud de mujeres. Hallarán quo el
tratamiento de
LA FLOR DE MANZANA
en una curación segura 0 iiiofeii.siva. ()lra como un encanto, baeim-d- o
amenudo cenar el dolor desdo la primera aplicación. Muchas
que lian nido curadas por medio de su u.-- dan testimonio de
la verdad de lo que decimos. Las señoras prefieren curarse solas si
sólo tienen el propio remedio, LA FLOH 1K MANZANA es el re-
medio propio. Se aplica íl las partea afectadas y sigue una curación
segura. Kl tratamiento de un mes cuesta f 1.00.
La Botka Ce La Cruz Roja. Las Vejis, N. M
4
IT AS VEGAS N.
romumoii- en nuesuu nuiiin.10 ieKn-- 1
lar y en la Hi' vista Católica. Home- -
ro Merc. to.
ElOrlnoUxante de Foley es el
. ,
. Ju
mejor para mujeres j . n.. uc. ;
.JjL.
tí ."i separad,..,, .uen pm-U- i threferible los violentos,'u purpantes! ...... .01 ...mi..u 'las dotes y cualidades que forman a Tiene Yt Terrenos Para Vender?
finalizar el dia 22 de Agosto, 1907
IIABKR.
Capital, Jioo.ooc.oo
Sotiranle y Ganancia no diriliilaa, J3.'3 39
Circulación,
Jl,fJ4,973.il
rédito en depósitos d tiempo es.
E. D. Raynolds, Cajero
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Established
t-- 1
r The Mora Land Company,
EL COMERCIO
GRANDE
DE
LAS VEGAS.
i PAiAr.m.
Despacho en el Hotel do Walton, plaza de Mora.
Compra y vende acciones y derechos en la merced
1 de Mora y negociará en terrenos generalmente.
WaaUai WaÚkkAaib Ufe ÍÍÜít4fc.aJitaÍaíSÍ4ÍÍ1aa
represó de Santa Fé d iMninp", á
Imiile fué con ohj. t de atender a1 la
unta de la (omisión central d' iou-r.tt.- i.
Nuestri) fino amlpo Don Eugenio
Homero y su estimable t spo-- a y infla,
-- tuvieron de vi.-it-a en Santa I c al
gunos d!:w de la semana y regresaron
I lúnes para su en Mora.
El lúnes arribaron .1 esta Ion Hay- -
mundo Harrison y Dofla a M.
le Silva, esisisa de lon Itemetrio
Silva, procedentes de Antnnchico. Don
Havmundo repren para Antonchico
al día sipuiente.
I lofla Mótdea de Hoybal y mi hija
la señorita Nicolasita Koyhal, de
Wagon Mound, se encuentran en la
ciudad habiendo venido la señora
Koyhal en busca de atendetida mé
dica.
Dofla JosefSU Haca de Tafoya y la
señorita Ofelia Tafoya quienes están
viviendo teiiiiKírariamciite en San
Pablo, donde la señorita Tafoya tieno
cargo de la escuela pública, se hallan
en la ciudad visitando á sus parien
tes.
INCENDIO AS9LAD0R EN BOSTON
Diez mil Personas Quedan sin
Abrigo en Consecuencia de
la destrucción.
Hoslon, Abril 12 Hoy quedó re-
lucido A cenizas y escombros, debido
& un incendio, toda la sección de
Chelsea, suburbio do Koston, que
comprendía las manufacturas, casas
de alquiler y comercios de menudeo,
cubriendo tina milla cuadrada de te-
rritorio y destruyendo muchos de ios
mejores edificios do la cuidad. El
fuego comenzó & las 10:IO de la nm-Au-
y a se vino íl contener hasta
las il de esta noche, no obstante que
la mitad del departamento de incen
dios de Koston y una docena de inge
nios de otras ciudades y plazas ocu-
rrieron al auxilio del departamento
de Incendios do ( helsea. Lis érdi
das en valor se calculan on masque
diez millones de pesos. Como l,oil
familias han quedado sin abrigo ni
hogar. Esta noche fueron recobra
dos cuatro cadáveres de las ruinas
Por lo que su salc, no excederán de
media docena las fatalidades perso
nales, íiunquo debe IihImt ttor lo me
nos OH ttersonas que sufrieron quema
das y lastimadura de mils ó menos
gravedad.
El fuego se originó en la parle jms-terl-
de la fábrica de la Koston
K'acklng rom puny, l'n viento t
rrílico dd poniente que. íl veces llegó
íl alcanzar una velocidad de til) mi
lias por hora hada volar los tizones
encendidos íl docenas do cus'1 de mu
dera y de esa manera se extendió el
fuego. Entre los cdilidos destruidos
hth(a i:j iglesias, (hs hospitales, una
libreriil pública, la rasa municipal,
cinco rusas de escuel is, L'O edificios
do comercios, media docena de fábri
easy arriba de ilOO casas do residen
cia.
Dccardlatlo por el Abanica de la
rianía de Poder en El Paso.
Dice "l'.l Puso Evenings News"
correspondiente ul día b'l:
Temprano esta mañana salió il luz
en la planta l poder de la "El Puso
Electric Hallway company" un mis
torio que probablemente nunca será
resuelto, Al lado do una de las
gratules ruedus en forma de abanico
quo sirven pura enfriar el vapor si
encontró el cadaver de un desconoci
do completamente decapitado.
El encontró la muerte
de una manera misteriosa. De algu
na numera metió la cabeza entre los
alllado cuchillos del ubanico que se
la cortaron completamente. La ca-
beza se lo fué nnanoada de un lado
quedando sólo prendida ul cuerpo la
barba y parto del bigote que era de
pelo negro.
El abanico en que la victima en
contró la muerto so usa para enfriar
el vapor de las calderas y condensar-
lo en agua. Es de acero con cuchi-
llos muy titilados. Tiene romo diez
pie un diámetro y está embutido al
tanque, do tul modo (pie la única
manera en queel hombre puede haber
llegudo íl él.era nietléndo la cabeza al
interior de la fábrica do madera.
El lugar se mantiene alumbrado
durante la noche cosa que Identifica
más el misterio. Se cree que el hom-
bre, ó cometió suicidio, 6 so encontra-
ba ebrio cuando ocurrió el accidente.
No era empleado de la planta.
OKI cadáver no pudo ser identifica-
do. I único que se encontró en su
ropa fué una herradura vhja muy
gustada en d bolsillo interior de la
eya. La ropa era vieja y muy gra-
sicnta indicando que el hombre habla
trabajado en algún lugar donde. mbfa
mucha grasa ó aceite. El empresa-
rio de funerales Frank Carr que vió
el cadaver es de opinión que el tinado
ora Mexicano de edad entre :5 y 10
unos y de 6 pies ti pulgadas do alto,
1.a cura y cultoza quedaron echas tri-
zas, motivo porqué no fué posible ni
aun saber positivamente la naciona-
lidad del hombre.
Anarquistas Sentenciados á
Muerte en España.
Kurcolona, Abril 1 1. Jean Hull y
sus cómplices fueron sentenciado es-
ta niaflana por participación en las
rivieptes explosiones de bombas y
Biiarqimíieos. 1j evidencia
del Juicio demostró que Hull y sus
asociados fueron los autores de los
atentados de asesinato contra el Key
Alfonso, en Madrid yen Purls y de
vatios nt Km uUi'ilt's vi diferentes
'
partes de Esparta. Jean Hull, Her-
man Hull y Marta Qucrralto fueron
sentenciados A muerto, íl ruutro so les
dieron largus condenas de presidio y
do fueron puestos en libertad.
NOTICE TO WHOM IT MAY
CONCEKN.
Notice is hereby given to whom it
nmy concern that Win. (i. Haydon,
the undor-dgnod- , was npimintcd on
the :10th day of March A. D. I DOS
Administrator of the Estate of Olof
X. Olson, demised, and all persons
having claims ngain.--t the Estate of
suid Alof N. Olson, deceased, will
present the same w it'm the time pros-crilie- d
by law.
Wm. G. Haydon,
Administrator.
1st. insertion April 4th l'JW, at
( Dará jjrccios especiales en
jh ol Departamento de Ropa
por dos semanas.
Vestidos para niños, $1.25
" " " 2.00
" " "VM -- no
SÍ " l " 3.00
Vestidos para hombres en
diferentes estilos y colores,
por l.00 hasta 20.00.,
hé Tenemos el más comple-t- o
departamento en esta
jamás se ha visto
EL PALACIO.
YN Calle del Puente.
f&l PATRICIO SENA,
IM Gerente.
harach Bros.
Frente al Hotel Castañeda
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
Sus precios son tan baratos
que no tienen Competencia.
Por Iihíkt hurtado un Isleto de la
compaMa del ferrocarril, en liatón,
se ha vuelto loen y (pie estt comple-
tamente furioso. En consecuencia
los oficiales de la jienitenciarla lo
han encerrado en una celda forrada y
tomaran los pasos necesarios para mu
trasladado!) al hospicio de dementes
tuado en esta ciudad.
Con el proiiósito de alentar la culti
vudón del b( talicl de H.úciir. la Holly
Sugar y Mr. J. 1). llaid
mn ofrecido premios en una contesta
entre lo labradores de los condados
San Mlpuel y Mora que planten
demedio acre para arriba este ano,
como flpue: 100.110 en dinero r el
mayor tonelaje por acre, y fioo.00
1or el mejor ir cienU) en termino- , ....
memo ne ii.wni. in mi'in'iiin
están tomando mucho interés en la
plantación del y se cree qu
sin dificultad se cultivaran !or lo
menos 50 acres en el rondado do San
Mipuel.
El domingo de la semana pasada,
en su residencia de (allinns Sprinps,
Csciiiiso en mi. la muy esiimaiiie se
ulia iir,ra eniermedad de Hiele meses
U(, ,, Mlfrir ,. r,iprmeinii d
verdadera Cristiana. Contaha IS
nnosdeclad al tiempo de su defun- -
clon, y tanto sus deudos como toda
,, H(.n(1(ü ll(lM(lam).n.
A in de su esuno y crecido inmitv
ro de i.arientes, deja para lamentar
su temprana separnción (1 los sipuien
tw hijos: Piedad, Salomón, Marcos y
KiMiolfo I aloya, l'uz a sus ns'osy
consuelo íl sus apesarados deudos.
La corte (le distrito del Condado de
Colfax quo amiba de prorroparse, man
do la slpuiente rosecha para la peni
leudarla de Santa Fe; Aupust Etica
lie, I) Hfios, Jior escídamiento y robo
(Je(,rpo Miller y Wm. J. Schrater, :
unos, por rol) en camino real; Jacinto
Díaz, 2 términos do JH meses cada
uno, jHir rolsi; (ieorpe Labine, 1 atto
'y un día, !or rolx de un li'tletoro(metido con escalamiento; Henito
Díaz, 1 ano y un día, por roUi de un
iaMlvdo. jvdro (Jarda, 1 arto y un
,,,. (tHlll(, ,, nrma lllortif,.ra;
Hicardo Madrid, J aHo y un dfa, por
e.ituiro; Win. Schenerly, tres ufios y
medio iior rolsi en camino real. Es
tamos informados (pío el pran Jurado
querello en la misma corto a un im
mero de ladrones de elecciones, entre
estos nipunos de los jueces
El día D del corriente, en Trinidad,
Colorado, dejo de existir la estimabh
sofiora Ixirendta Haca de Martínez,
psposa do Don Heyes P. Martínez, del
eoiKiauo ue ui l nion. liiinnaoana
rio en esta Plaza, donde era muy
bien y favorablemente conocida, sien
do hija del tinado Scratln Haca y de
Jkna Martina Mares do Haca. Se
pón notamos cu El Fénix, de Clay
ton, la causa inmediata do la mucrh
do la finada fuo jsr dosrujdo 6 ncpli
penda de los médicos til administrar
le el cloroformo para removnrio unos
tumores (iue tenía en la nuca y pecho,
pues no volvió de. los efectos del iuk s- -
tétlco declarándola muerta los médi
eos media hora después que se lo die
ron. ijorenciia coma na - i anos ue
edad, y la sobreviven y lamentan su
liuwperada ó infortunuda separación,
su esposo, madre, cuatro niúos, tres
hermanos, dos hermanas y un creel
do número de parientes, á quietioi
hacemos presente nuestras simpatía.
PERSONAL,
Don Hefiipio Martínez, do Liiftro,
visitó nuestro despacho el miércoles.
J)on Manuel (Jarda y Maestas, .de
Ia (VUdla, nos hizo una placentera
vlhita fl miércoles,
Don Cosme C, de Haca, de La L
nía Parda, visitó nuestra redacción el
lañes.
A principios de la semana represó
de lop:n nuestro amipo Don hleute
rio Haca
Lis señores Apa pito Altcyu y
Adolfo Sandoval, de (iuadulupita, si
hallulgnen la dudad el Jueves.
Don (Jreporio (ardunoy su fanii
lia, de CliaiM Tito, se hallaban ra la
dudad t'l miércoles.
Los seflnres Epilado y Jcsós Jfa
(ulntana, del Ccrrilo, mi hailaban en
la dudad el nilércolen.
Don Eupeido Homero, colector dt
rondado, íuirtió i ara Li EsUndi el
miércoles.
Don Sostenes Ortiz, del Cerro del
Cnryzón, transí' nepocios tu t ciudad
á prhidpio de ta ser'm'w.
j;j hiii(4 en la ciudad
Don Vidal TrnjilLo, ih Im Trementi-na- .
A principio de la wenmita vimos
en la dudad al Sr J. P. (larda, de
l,a Trementina.
Don Porfirio (allepo, superinten-
dente de escuelas públicas, ha estado
en a Cuesta durante la semana.
Don José l,eyba, de Hryantine, ron-dail- o
de C))óo, transí' negocios en la
ciudad el lunes y d,e paso ñus visitó.
A prlnciplns de la teijma vina
en la dudad il Don Apapito !í iih)o.
val y & Ion José Isaac l'pcz, delCa,
non Jiurpo.
Don I lorencio C. de Haca, y su
estimable familia, de La Liendre,
tasaron la Hematía Santa, en esta
á sus parientes.
1 I. . . i .i . 1...J"jav,u""J'"
El trabajo d nivelar y limpiar ti
riTTunterio en la parte del frente de
lalplesiade jsuestra rHnora tie j,os
JHilores, preparatorio para plantar
zacate, firUdes y arbustos esta pro-
gresando muy satisfactoriamente y
ya presenta una apariencia muy honl-nit- a
y aseada.
Las ulmorran is comezonientas pro.
vocan la profanidad, pero la profani-
dad no las cum. VÁ l'npüento de
Dotin cura liw iilmorninns comezo-nleulH-
sanpuosas y que salen fuera
desnuesdeiinos de sufiimiento. En
tiMlus Ihh Imticus. lm.
,.
'
jK)n Juan V. Kavaimiiph reci M
últimamente-u- despacho de (Jallup
ununemnoom a .emncion
,
ufios do edad, é hijo de la señora
Anita Ilusúmiante. El nnpelito mu-
rió victima do liebre el viernes de la
fíemana pusíula.
I.n tieivor mirle de l is cnitK'liiniN
qu(i destlpuran el cútis, tales como la
scrófüla, etlnulas, ronchas etc., son
causada por impureza do la anpre.
1is Amarpos do Hurdoek para la
Kinpre son un b'mico quo limpia la
Hunpre. 1 dan & usted un mirar
claro, un cerebro claro y uncíHis cla-
ro. Jm.
Para el miércoles de la semana n
trantti se anuncia el enlace conyugal
do la estimable y virtuosa señora
!X)fla Cleolltas Sena con nuestro esti-
mado amlpo y rolalKrador, liai
Eleutcrlo Haca. La ceremonia ten-
drá su verith'utivo en la Iplesia Pa-
rroquial de Ntra. Señora do Lis Do-
lores de esta Plaza.
Molino de lío los ilc J'eW
Tram ble, vendo llorypastu-- '
ra, y compra írio, maiz y
aveno. P. O. 1215 Mora Ave,
E. Las Ve.;a.s, N. M.
Muy desalentadores son los rcjKir-te- s
últiniiw del mercado do luna, y si
la corriente sipuo como va uenus va
ftjustillcur la cria de panado lanar.
.Sin rmharpo, s más alentador el re-m-
sobre los precios d( borrepos
obre los cuales el mercado se ninulie-D- o
Hrme. ls precios de pieles tam-
bién parecen or los lelos.
Pára el dolor de nido en dos minu-
tos; dolor de mudas, ó dolores que-iniad- as
6 escaldaduras, en cinco mi-
nutos; ronquera, en una hora; dolo-
res en los músculos, en dos horas; do-
lor de parpanta, en doce llora. El
Aceite Eléctrico dd lr. Thomas, rljnonarea conten ( I dolor. lm,
ÍVmienzaudt) hoy, día 1H de Abrií,
Iionuréen ventJ, y venderé burato
t slas Ls prendas de joyería y relojes
qu! se me. han traído para componer
y que se me Jmn quedado jKr falta de
tui dueños ! cniriKr ellas den-
tro del tiempo 'w previene la ley.
No olviden que i'iuti oportunidad
de obtmerso Iniciáis prendA precios
Inlimor e-- it ciulnicnte relojes, jabi-
no Lujan, Ji.yt ro. tí,
Con fedia llí anuncian do Washing-
ton Ja coiilirmiiclón ior rl senado
Id nombramiento de Hoya! A.
Prenti.'v como repistrador dt la nue-
va olicimt de terrenos en Tiicuiucarí.
En días pasados ti' rejmrtó iue se
hablan prototolado carpos contra Na-rari- o
V. (Jallepos, el recibidor nom-
brado por el presideidc, y después se
dijo que los mismos hablan tbii reti-
rados, p"ro el nombramiento wi ha
eldo cadirmado todavía.
Aliora que ya ha pasado la cuares-
ma y podemos entreparnos de nuevo
al phü r, íio olviden el pran bailo
anua! que wrá Ia Ipia LkhI de
Ii Fnion FratAfiml de América, enla Opera de Mackd, el Lunes venide-
ro, lios prw-lo- de udiiibión son II. oOjor panja y 0Cor señoras extra.
H han obtenido los servidos del x- -
mi'isúw Juan (ionzules y unatiuUr orquesta.
l1 - &!2hzl
Vestidos de Hombre
Valores
$12.50 á $15.00
9.00
VENTA DE RECONSTRUCTION.
Reducción Extraordinaria de Precios en Todo Para Reducir el Surtido.
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Test of' Time'.
Linón de Persia, 45 pulgadas
calidad de 30c. por 21c.
Lote especial de Carranclancs,
calidad de 12;c. por HJÍc.
Carranclancs Amoskeag para
delantales, calidad 10c. por 7c.
Percales de 3G pulgadas mejor
calidad, 14c
Encajes Allover, blanco y de
colores, do 75c. por 45c.
Lote de Encajes do colores,
valor 25c. por 10c.
Cuellos cuádruples de lino pa- -
ra hombres 5c,
Cnrhnt.-- do Sp.Im. valor
.01. jqc
.'
Encaje Blanco Allovor, valor
Cüo-
- Por 3Hc
Fajas de embutido blanco, 25c.
por loe.
Maletillas úe mano de lona
blanca, valor 1 50, 27c
Alfombras tejidas, grueso ex.
tra, de C5o. por 47c.
Calzoncillos do Lienzo, buena
calidad, de 35c. por 21c.
Guantes de lila negra para
mujeresjdo 35e. por25c.
Colchas de lutua&ú entero, de
--
5 Por h5c- -
Monteritas de Linón Blanco
para infartes, de 25c. por 10c.
Vestidos lie Mujer
Valores
$15.00 á 10.00
$io.5o
vi
SornSreros Compuestos
Para Mujeres, valor W
G.50 por $3 ,75
Zípatos de Mujer
Calidad extra, valor
$1.50 por 9óc
y
Camisas sin Almidón para
llcmbres
Nuevos estilos
Primavera, valor
$2.00 por 78c
Zapitos de n;s
x
Lote especial, valor i
$1.50 por 50c. V)
W
y)
Cucrpas de Seda
Puenos estilos extra,
valor 7.50 por $3.48 S
"Jás Stood the
Vestidos para mujeres hechos
por sastre, valor 20.00, $13.48.
líennosos trajes do Seda, va-
lor 37.50, 25.00.
Vestidos de TafTeta con cuer-
po, estilos de 20.00, 14.98.
Vestidos de TalTeta Blanca con
cuerpo, valor 12.50, 8.98.
Camisas do Panama- y Voilo,
do- 8.50, 5.98.
Cuerpos de Seda Blanca, de
i 2a, negro blanco y , color,
$1.78,
cúenlos de Reda China embu- -
uaa, un
..i.),fiyj.
Vestidos do Carranclan para
niñas de ü á 14 años, valor 150,
12
Vestidos de Linón Blanco,
cuello do encaje, para mucha- -
chas, valor 1.75, $1.23.
Vestidos de Linón Blanco pa- -
ra muchachas de G á 14 años,
valor 2 00, 1.55.
Medias para mujeres, negro
firme, de 25o. por 21c.
Seda China, todos colores, 27
pulgadas de ancho, de t0c. por
4-- .
Linón de ludia, 28 pulgadas
calidad de 12 e. por 8c.
Linón do India, 30 pulgadas
calidad de 15c. por 11c,
,li
(is
X Medias para Mujeres
Isegro tirme, valor
12 1 -- 2c por 8e
Medias p:ra nombre
Colores firmes, valor
res 15c, por 7 -2
íi Zapitos para Hombres
M Buenos estilos, valor
3.00 por $1.98
éj nuarxterlores
Ebtiloa lo l'rimave-- m
ra, valor 3.00 por
$1.03
j Cubiertas de Corset
Corji)ues(as eon cu- -
cajo,1 valor 35c por
IOimk
1
v Hy --
fern- ap
